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I R E S Z .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Föl d r- a j z .
B E V E Z E T E S .
1. §.
A f ö ld r a j z f o g a . lm a .
A földrajz azon tudomány, mely megismerteti velünk
az egész földet úgy, mintha azt előttünk egy kis képen le-
rajzolva látnék.
2. §.
A f ö ld . f e lü l e t e .
A föld felülete részintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszáraz földb8l, részint vizb8l áll.
A szárazföld hegyekből, dombokböl, völgyekből, sík-
ságból és sivatagokbói áll. .
Sivatagoknak az olyan síkságokat nevezzük, melyek
homokkal vannak födve és terméketlenek.
A hegyek között vannak olyanok, melyeken a meleg
évszakokban is jég és hő található. Az ilyen hegyek általá-
ban igen magasak és ,,jéghegyek"-nek neveztetnek.
Vannak oly hegyek is, melyekből néha füst, tüz és ol-
vadt anyagok ömlenek ki. Ily hegy kevés van. Az ilyenek
tüzhányóknak neveztetnek.
A vizek közül némelyek álló vizeknek, mások pedig
folyó vizeknek neveztetnek. Nem szabad azonban azt vélnünk,
3. §.
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hogy az "álló vizek" egészen nyugodtan vannak ; azok is
rendesen mozgásban vannak, de nem folynak úgy, mint a
"folyó vizek".
Az "álló vizek"-höz tartoznak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtavak és a tengm'ek;
a tengerek a legnagyobb vizek és ízük sós.
A "folyó vizek" közül legkisebbek a források, ezekből
származnak a patakok, ezekből a folyók, s folyókból lesznek
a folyamok.
Az olyan folyó vagy folyam, mely a tengerbe ömlik,
főfolyónak vagy főfolyamnak neveztetik; ellenben azon fo-
lyó, mely másik folyóba foly, mellékfolyónak neveztetik.
Hogy a földön különféle szárazföldek és vizek vannak,
az dicsőitésére válik az Istennek, ki ezek által a földet
széppé és az emberiségnek hasznossá tette.
Jegyzet. A szárazföldek és a vizek fölött lég lebeg.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A f ö ld a b r o s z .
A földrajzot képek segélyével tanuljuk, mely képek
földabroszoknak neveztetnek.
E képeken külön jegyekkel megjelölvék a hegyek, fo-
lyók, tavak, tengerek, országok, városok stb., hogy ezek se-
gélyével táj ékozhassuk magunkat az egész földön.
A földabroszon Ca mint azt a tanító ur tanítás közben
feIfúggesztve mutatja) felül jelöltetik észak, alul dél, jobb kéz
felől keletf' s balról nyugat *).
*) A tanulöknak a természetben is tájékozottaknak kell
lenniök a felől: merre van észak l' merre kelet? dél? és nyugat?
7aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I . F E J E Z E T .
1. §.
A k ö z s é g .l)
~. §.
A m e g y e 2 )
3. §.
A m a g y a r b i r o d a . l o m t e r m é s z e t t a .n i f ö ld r a j z a .
A magyar birodalom közepén nagyobbrészt sík; szé-
lein azonban majdnem mindenütt hegységek terülnek el.
LegnevezetesebbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsíkságai a agy alföld és a kis alföld.
Legnagyobb hegységét a Kárpátok képezik, ezeken
kivül legkiválóbbak: a Bakony- és a Lajtha-hegység.
Főjolyama a Duna. Ennek legnevezetesebb mellékfo-
lyói: a Tisza, a Dráva, és a Száva.
Legnevezetesebb tavai: Balaton és Fertő.
Leghíresebb csatornái: a Ference-csatorna és a Béga.
Vannak birodalmunknak gyógyjürdői és gyógyitalkép
szolgáló vizei is, ilyenek pl. a budai, jÜ? 'edi, parádi stb.
1) E helyen mindenik tanító ur azon községet ismerteti
meg, melyben iskolája létezik.
2) E helyen minden tanító ur azon megyét ismerteti meg,
melyhez községe tartozik. - Fölösleges volna emlitenem, hogy
valamint a község helyét, úgy a' megyének főbb helyeit is meg-
ismerteti a tanító a földabroszou. .
8LegnevezetesebbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszigetei: *) Csallóköz, Margitcsziget és
Csepel-sziget.
Félszigetei közül leghíresebb a tihanyi.
Hazánk igen termékeny. Terményei közül különösen
kitűnőbbek: a bor, gabona, lovak, szarvasmarhák stb.
A kereskedelem élénk hazánkban, az ipar szinte igen
élénk fejlődésnek indult, még azonban e tekintetben hazánk
sok miíveltebb országnál hátrább áll.
Tanintézet is számos van hazánkban; van már annyi-
féle iskolánk, hogy bármily pályára előkészülhetűnk, a nél-
kül, hogy kénytelenek volnánk e végett külfóldre menni.
Vallásra nézve a magyar' birodalomban legtöbb a ró-
mai katholikus. Vannak azonban számosan görög szertartásu
katholikusok, s nem egyesült görögök (rácz ok) , helvét és ágostai
vallásnak is. Az izraeliták és az unitariusok a többi hitfele-
kezetüekhöz aránylag kevesen vannak.
Nemzetiségre nézve legtöbb hazánkban a magyarMLKJIHGFEDCBAi de
vannak' itt még ezeken kivül németek, tótok, románok (olá-
hok), szerbek, ruthenek, czigány ok stb.
4. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m a g y a r b i r o d a lo m p o l i t i k a i f ö ld r a j z a .
A magyar birodalom több részre van felosztva. Magyar-
országnak egyik részét képezi a
D \ ln á n in n e n i k e r ü l e t . >I<>I<)
E kerülethez 13 megye tartozik. Ezek a következők:
1. Pestmegye (vagy Pest-Pilis-Solt törvényesen egyesi-
tett megyék). Leghíresb városa Pest, mely 200,000 lakossal
* ; A növendéknek a "sziget" és "félsziget fogalmát is-
mernie kell.
* * ) Mindenik tanitó azon kerületről tanít legelőbb és leg-
bövebben, a melyhez megyéje tartozik.
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bir, s a magyar birodalomnak legszebb s legnagyobb városa.
Itt vannak az ország legjelesebb tudományos intézetei. Gyö-
nyörű lánczhid által köttetik összezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudával. E két város
együtt véve Buda-Pest-nek neveztetik. Itt székelnek a mi-
nisteriu ok. Budának leghíresebb' épülete a királyi palota.
Vácz asiketnémák intézetéről és fegyházáról híres.-
Híres még e megyében Kecskemét] Nagy- Kbrá«, Kalocsa] stb.
2. Bács-Bodrogmegye. - Kalocsa dohánytermesztésérőJ,
Baja kereskedelméről híres.
3. Nóg1-ádmegyébe:n nevezetes Balassa-Gyarmat.
4. Hontmegyében Selmeczbánya arany- és ezüstbányáiról
híres.
5. Eszte1'gommegye fővárosában, Esztergomban, lakik az
ország legfőbb papja, a herczegprimás.
6. Barsmegyében Körmöcz arany- s ezüstbányáiról
híres.
7. Zólyommegyében Beszterczebánya ;
8. Liptómegyében Sze:nt-Miklós;
9. Árvamegyében Alsó- Kttbin ;
10. TU1'óczmegyében] Turócz-Szent-Jlfárton;
11. Trencsénmegyében Trencsén ;
12. Nyitramegyében Nyitra tartoznak a legnevezetesebb
városok közé.
13. Pozsonymegyében Pozsony jogakadémiájáról, siketné-
mák intézetéröl, régebbi királyi koronázásról s országgyü-
lésről ; Nágy-Szombat pedig sok templomáról híres.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D u n á n t ű l i k e r ü l e t .
E kerületben a következő 11 megye van:FEDCBA
1 . Győrmegye. Fővárosa, Győr, gabuakereskedéséről
híres. - Szent-Márton a sz. István által alapított apátságá-
ról és nagyszerű könyvtáráról nevezetes.
•10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Komrirommegyében Rév - Komárom híres váráról s
épületfa-kereskedéséröl. E megyében van Tata s a boráről
híres Neszmély.
3. Mosonmegyében híres gabona - kereskedéséről Moson
és gazdászati intézetéről Magyar-Óvwr.FEDCBA
4 . Sop1'onmegyének fővárosa Sopron, melyben üveggyár
s czukorfinomitó-gyár létezik,
5 . Vasmegyében híres Kőszeg posztögyáráról s Szom -
bathely templomáról.
6 . Zalarnegyében leghíresbek Zala-Egerszeg, s Keszt-
hely és Kanizsa.
7. Bar 'anyarnegyének fővárosa Pécs. Ez számos gyára-
ról és kőszéntelepeiről, Mohács a szerencsétlen csatáról, Vil-
lány pedig boráról híres.
8. Somogymegyének fővárosa Kaposvár, Szigetvár a hős
Zrinyi Miklósról híres.
9 . Veszprémmegyében legnevezetesb Veszprém és Pápa.
10. Fehb'megyéne7c fővárosa Székesjehérvá1', hol hajdan
királyainkat k oronázták és temették el.
11. Tolnamegyében híres Szegszárd, Tolna, Paks ésDuna-
földvá1' stb.
Tls~ninneniaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk e r ü l e t .
,E kerülethez a következő 10 megye tartozik:
1. Szepesmer;ye, Locse, Kesmárk, Igló stb. városokkal.
2. Gömör éli Kishont egyesült megyék székhelye Pel-
sácz ; Rozsnyó bányáiról, s méz- és viaszkereskedéséről híres.
3. Heves és Kú leá-Seo lm ok egyesült megyéknek leghí-
resb városa Eger, érseki város, kitünő boráról s a hős Dobó
vitézségéről nevezetes. Szolnok halászatáról s kereskedelmé-
ről, Parád fürdőjéről híres,
4. Borsodrnegyében Miskolcz dinnyéiről s buzájáról,
DiósgYŐ1' papirgyáráról s csutora-készitéséről nevezetes.
11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5. Tornamegyében Szilicze nevű falu egyik barlangjá-
ban nyáron megfagy a viz s télen elolvad a jég.
6. Abaujmegyében Kassa templomáról;
7. Sárosmegyében Eperjes vászon- es posztó-gyáráról;
8. Zemplénmegyében Sátoralja- Ujhely kőbányájáról s
Tokaj a világ legkitüuöbb boráról híres.
9. Ungmegyében Ungvár régi váráról ;
10. Beregmegyében Bereqszász malomköveiről; Munkács
pedig arról híres, hogy ott pihentek meg a magyarok, mikor
e hazába bejöttek.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T i s z á n t ú l i k e r ü l e t .
E kerülethez a következő 16 megye tartozik:FEDCBA
1 . Mármar~smegye. Itt van Mármaros-Sziget, mely hi-
res sóraktáráról.
2. Ugocsamegyében van Nagy-Szőllős s Tisza-Ujlak.
3. Szathmármegyében Seathmár-Nemeti vászonszövésröl,
bor- és gyümölcs-termésről, Nagy~Bánya bányáiról híres.
4. Szabolcsmegyében van Nagy-Kálló és Nyiregyháza.
5. Bihm"l1wgyében leghíresebb Debreczea 50.000 lakóssal,
reform. főiskolávaJ, s nagy vásárokkal. Ezenkivül e megyé-
ben leghíresb Nagyvárad.
6. Bé7césmegyében Gyula és Szarvas marhatenyésztésé-
ről, Békés buzájáról és lenéről, Csaba kenderérőt hires.
7. Csongrádmegyében legnevezetesebb Szeged, 60 ezer
Iakéssal, több gyárral s nagy kereskedelemmel.
8. Csanádmegyében Makó és Mezőhegyes ;
9. Aradmegyében Arad és Ménes;
10. Zm'ándimeIJyében Kőrösbánya ;
11. K1'asznamegyében Szilágy-Somlyó;
12. Közép-Szdlnokmegyében pedig Zilah nevezetes,
13. K'óvárvidékében Kapnikbánya bányájáról ;
,FEDCBA
14 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT~esmegyében TerrtesvárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg bnakere kedéséröl ;
15. Krassómegvében "Lugos selyemtermeléséröl s Oravi-
cza ~~köszénbányéjáröl ;
16 . Torontálmegyében pedig Nagy-Szt.-Miklós gazdasági
intézetéről nevezetes.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z a b a d k e r ü l e t e k
A szabad kerületekhez tartozik a Jászság, Nagy-Kun-
ság, Kis-Kunság és a 'Hajdukeruletek.
Jászságban a legbíresb városok közé tartozik Jászbe-
rény, Nagy-Kunságban Karczag- Ujszállá~, Kis - Kunságban
Félegyháza és Halas, Hajdukerületben Böszörmény.
A Dunánínneui, Dunántúli, Tiszáninneni, Tiszántúli és
a szabad kerületek együtt véve Kir á 1Y b ág ó n in n eni
Mag y a r o r s z á g nak neveztetn ek.
K ir á ly h á g ó n t ú l i M a g y a r o r s z á g .
Ez közönségesen Erdélynek neveztetik, s 3 részre osz-
tatik fel, u. m. amagyarok, székelyek és szászok földjére .
.A magyarok földje 8 megyéböl és egy vidékből áll.
Legbíresb városa Kolozsvár 25.000 lakőssal. Ezenkivül híres
Gyula-Fehérvár, Nagy-Enyed stb.
r~~ , rA székelyek földje 5 székre osztatik fel. Legbíresb vá-
rosai: Maros- Vásárhely, Udvarhely, Szepsi-Szent-György stb.
A szászok földje 9 részre és 2 vidékre osztatik fel. Ne-
vezetesb városai: Brassó, mely szépségéről, gyárairól s ke-
reskedelméről híres, ezenkivül: Szerdahely, Szászoáros, Se-
gesvár, Medgyes és Besziercee; hol 42 ölnyi magas torony
van, stb.
A Királyhágón inneni s a Királyhágóntúli Magyarország
együtt véve jl1agyarországnak neveztetik. Ezeken kivül még
a Magyarbirodalomhoz tartoznak a következők:
13FEDCBA
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyar tengerpart FiumezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvárossal.
2. Horuáiorszáq, mely három megyéből áll, s fővárosa
Zágráb.
3. Tótország, mely 3 megyéből áll, s nevezetesbvárosai
Eszék és Diakóvá? '.
4. A katonai hatá7'ő7'vidék és Dalmátország.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J l ' I a g y a r -O s z t r á k b i r o d a lo m .
A Magyarbirodalmon kivül a Magym'-Osztrákbir.0dalom-
hoz tartoznak még a következők:
1. Enns alatti osztrák főhe? 'czegség. Fővárosa Bécs, 600
ezer lak6ssal és császári palotával. 2. Enns fölötti osztrákjő-
herczegség. Fővárosa Lincz. 3. Salzburg. 4. Stájer herczegség.
Fővárosa G1'átz.MLKJIHGFEDCBAE tartományban van a híres Nagy-Mária-
Zell. 5. Karinthia . 6. Krajna. 7. Tengerparti vidék. 8. Tirol és
Vorarlberg. 9. Csehország. 10. Morvaors"ág. 11. Szilézia .
12. Gács és Lodomeria *). 13. Bukovina.
Az egész Magya? '- Osztrákbirodalmn miutegy 10 ezer
mértföld, s lakéinak száma mintegy 33 milliő.
E birodalom Európa nevii világrészben fekszik.
I I . F E J E Z E T .
V i1 á g r é s z e k . é s 1 i e : n .g e r e k . .
1. §.
E u r ó p a .
Legnevezetesebb heg y ség ei: 1. Uralhegység, 2. Al-
pok, 3. Pyrennei -hegység. Fol y a mai: 1. Duna 2. Rajna.
3. Elba. 4. Oder. 5. Wisztula . 6. Volga stb.
*) Lengyel tartományok.
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Európa e föld legmíveItebb világrésze.
Legnevezetesebb birodalmai és országai: 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAn-
golország, fővárosa: London 3 millöi lakőssal. 2. Francziaország,
fővárosa Páris 11/2 millio lakóssal. 3. Portugallia . 4. Spa-
nyolország. 5. Olaszország. 6. Görögország. 7. Tórökország.
8. Oroszország. 9. Svéd- és Norvégkirályság. 10. Dánia. 11. Po-
roszország. 12JMagyar-Osztrákbirodalom. 13. Délnémet államok
Bajororszáqqal. 14. Schweiz. 15. Belgium. 16. Németalföld.
2. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Á z s ia .
Ázsia majdnem ötször oly nagy, mint Európa. Leghí-
resebb heg y ség ei: 1. Hi1nalaya, melyek egyes részei 26
ezer lábnyinál magasabbak. 2. Ural, 3. Kaukázus. Fol y ó I :
1. Ob, 2. Amur, 3. Ganges, 4 Tigris, 5. Eufrat, 6. Jordán stb.
Leghíresebb t a va: Caspi to.
Ez sokkal müveletlenebb világrész, mi~t, Európa.
Leghíresebb or s z ága i: 1. Sziberia . 2. Azsiai Tárokor-
szág. Ehhez tartozik Palesztina is, vagy is a Szentföld, hol
Jézus született, meghalt, és feltámadott 3. Arábia. 4. Irán.
Ide tartozik Perzsia is. 5. China. Ide tartozik Mongolország
és Tatárország. 6. India stb.
3. §.
A f r , i .k a .
Ez és Ausztrália, melyről alább leend szó, a legke-
vésbbé ismert s a legmüveletlenebb világrész.
Leghíresb fol y a ma: Nilus. Leghíresb p u szt a s á gMLKJIHGFEDCBA&
Zahara, mely homoktengernek neveztetik. Legnevezetesebb
országa Egyptom.
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4. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m e r ik a .
E világrész egy részének müveltsége Europáéval ver-
senyez, más része azonban müveletlen. Leghíresebb részét
teszik azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnEgyesült á lla o ".
5. §.
A u s z t r á l i a .
Evilágrész körülbelöl ,akkora, mint Európa; de lakói-
nak száma csak mintegy 3 millió. Belseje nagyobbrészt is-
meretlen.
6. §.
T e n g e r e k .
A földnek mintegy 3/4 részét viz borit ja. Világten-
ger e k nek neveztetnek a következők: 1. Északi jegestenger .
2. Déli jegestenger. 3. Atlanti tenger, melynek egyik része az
adriai tenger, melyet magyar tengernek is neve~ünk, és a
Fekete tenger. 4. Nagy oczeán. 5. Indiai tenger.
Ezen öt tengerből s a már emlitett öt világrészből áll
a föld. Fölületét lég veszi körül, belsejében pedig tüz vagyon.
I l l . F E J E Z E T .
JM:ér1ia.:nifő1d.rajz.
A föld alakja gömbölyded, mint az almáé. Azért nem
esünk le a földről, mert központja vonz bennünket magához.
A földgömböt 2 egyenlő részre osztja fel az egyenlítő-
nek nevezett vonal, mely képzeletüuk szerint a földgömböt
közepénél körülveszi.
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E vonallal párhuzamosan haladnak azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAészaki arkkor-,
1'ákté1'itő-, bakté1'itő- és a déli sarkkör-nek nevezett vonalak.
E négy fővonal a földgömböt 5 részre osztja fel,u.MLKJIHGFEDCBAm ,
az északi hideg égöv-, az északi mérsékelt égöv-, a forró ég-
öv-, a déli mérsékel: égöv- és a déli hideg égöv-re.
A hideg égöveken borzasztó hideg van. Nyáron is
van ott hó és jég. A mérsékelt égövön általában olyanféle
az időjárás, mint nálunk, mert hazánk is ide tartozik. A forró
övön rendkivüli nagy a meleg.
A földgömbön (rajzolva) láthatók még az egyenlítővel
párhuzamosan haladó szélességi körök és délkörök, melyek az
egyenIitőt átmetszik. Az egyenlitő 360 fokraosztatik föl, s
minden fok 15 mértföldet számlál; tehát az egész egyenlitő
közel 51/2 ezer mértföld.
A föld minden nap egyszer megfordul "tengelye" körül,
mint a kerék, s a melyik fele a nap felé fordul, azon nap-
pal van, a másik felén pedig' ugyanekkor éj.
A fölöttünk Ievö kék "égboltozat" nem egyéb, mint le-
vegő. Az égboltozaton legfeltünőbb a nap, mely nem egyéb,
mint nagy állócsillag. Sokkal nagyobb a földnél. E körül a
föld miuden évben megfordul, s igy erednek az évszakok *).
A hold bolygó csillag, kisebb a földnél, fényét a nap-
tól nyeri, sem nem fogy, sem nem nő, csak ugy látszik. A
föld körül forog s e földdel együtt a nap körül is.
A csillagok állók, bolygók, vagy üstökösek. Legnagyobb
részök nagyobb, mint a föld. Azért ~látszanak kicsinyeknek
mert rendkivül messze vannak tölünk .....
Óriási nagy a világ. Csodálandó szép a világ! .
Mi a világ nagyságához képest az ember?! ...•.. Mily pará-
.nyi teremtmények vagyunk!! ....• Imádjuk 3:z :Istéi:J.t,.a vi,
lág Teremtőjét, Fenntartóját, Kormányzóját!' '. "
*) A napról, hold ról B csillagokról bövebben szólandulnk
majd a természettanban. ,,'~'
osztják fel,MLKJIHGFEDCBA
,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . R E S Z .
Tör t é I I ele l l l .
,
B E V E Z E T E S .
1. §.
A t ö r t é n e l e m f o g a lm a .
A történelem azon tudomány, mely megtanít bennünket
arra: micsoda nagyszerű dolgok történtek azóta, mióta Is-
ten a világot teremtette?
Mi a történelmet csak röviden mondjuk el, s legnagyobb
tekintettel kedves hazánk történelme iránt leszünk.
2. §.
•
A t ö r t é n e l e m f e l o s z t á . s a . .
cs
••aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. KOR.
A K r i s z t u s születése e l ö t t i i d ö .
1. §.
A le g r é g ib b id ő .
Az egész emberiségzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁdám és Évától származik.
Ivadékaik nagyon elszaporodtak; de mind egy nyelven
beszéltek egész a bábeli nyelvzavarig. Ekkor eredtek a kú-
lönféle nyelvií népek.
Legrégibb nép volt az izraelita . Ennek történetét a biblia
tanítja.
2. §.
A c h in a ia k é s a z in d o k .
Valamint az izraeliták, ugy a chinaiak és indok is
Ázsiában laktak, s ott is laknak maig is.
Mindenik igen nagy nép. Fájdalom! már őseik a po-
gányság sötétségében tévelyegtek és jelenleg is kevesen van-
nak még közülök az igaz hitre térve. A selymet és papirost
a chinaiak már akkor használják, midőn ezek még más
nemzetek előtt ismeretlenek voltak. Azonban müveltségök
pang, azért nem haladnak előre, mert más nemzetektől ta-
nulni nem akarnak. Az indok is igen müveletlenek még je-
lenleg is, mint minden nemzet, mely a keresztény hitet még
nem vette föl,
3. §.
A z e g y ip t o m ia k .
Az egyiptomiakról a bibliában is sok említés tétetik.
Sokáig e nemzet is hatalmas volt, papjaik a tudomány
többféle ágában igen jártasok valának.
2"
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Szokásuk voltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAóriási nagy e ékmiiv ket készíteni, me-
lyek közül számos még jelenleg is látható. Irás közben be-
tük helyett állatj egyek et használtak.
4. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A p e r z s á k .
A perzsák a világtörténelem legnevezetesebb népei közé
tartoztak. A mint azonban a nemzet csak az élveket, mulat-
ságokat kezdé hajhászni, meg kellett buknia .MLKJIHGFEDCBA
. .
5. §.
A g ö r ö g ö k .
r .
Európa nemzetei közü{ legelőször a görögök vívtak ki
maguknak kitünő nevet.
Birodalmuk nem volt nagy j dicsőségöket erkölcsi ere-
jök és tudományuk által vívták ld maguknak.
Még dicsőbb lett volna e nemzet, ha az igaz Istent
imádta volna.
Városaik közül leginkább kitünt Spária és Athene.
A spártaiak igen szigoruan neveltettek. Legerősebb üté-
seket is ki kellett állnia a gyermeknek, a nélkül, hogy szabad
lett volna sírnia, Ugy nevelték a szülők gyermekeiket, hogy
mindenik jobban szeresse hazáját, mínt önmagát. Közösen
szoktak étkezni. Afényüzést kerülték. Keveset beszéltek, s az
öregeket általában tisztelték. Leginkább vitézségök által tü n -
tek ki.
Az atheneiek különösen tudományuk által tűntek ki. Kü-
lőnben ők is vitézek voltak, s hazáj okat lángolóan ezerették
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I I .
Amarathoni és a thermopyHii ütközet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A marathoni mezőn, mely Athenétöl mintegy 3 mértföld-
nyire volt, Miltiades nevü hadvezér 10 ezer athenei és 1 ezer
plataaí férfiuval 200 ezernél több perzsával megütközött, hogy
hazáját megvédhesse, s ily csekély számu sereggel is sikerült
meggyőznie a perzsák óriási hadseregét. .
A the:rmopyliii hegyszorosban a spártaik még tündöklőbb
példáját adták a hősiességnek, mint az atheneiek amarathoni
ütközetben.
Xerxes, perzsa király, közel 3 milliő harcsossal jött,
hogy letiporja Görögországot. E borzasztó nagy seregnek Leo-
nídás, a dicső spártai hadvezér, 300 emberrel ellen mert ál-
lani 1Midőn Xerxes követei által felszólitotta a spártaíkat, hogy
adják át fegyveröket, Leonidás nagy bátorsággal azt felelé:
"je1' és vedd el l" Midőn pedig azzal' fenyegették Leonidást, hogy
oly sokau vannak a perzsák, hogy fegyvereik sokasága elho-
mályositandja a napot, ő meg nem ijedve, ezt felelé: "ámyék-
ban majd jobban harczolhaiumk",
A dicsőségesen küzdő spártaiak ez ütközetet bizonyos
Epialtes nevü, romlott lelkü ember árulása miatt veszték el,
mert ez az ellenséget, megmutatva nekik az utat, a görögök
háta mögé vezette,
Mind hősiesen haltak el itt a dicső spártai harczosok;
s hazaszeretetök s vitézségök által lelkesitő példát hagytak
hátra, melylyel hazáj oknak sokat használtak. Dicsőségök, mig
a világ tart, mindig fennmarad.
I l l .
A görögök hibá.iról s a nemzet sülyedéséről.
Számos jó tulajdonaik mellett számtalan hibáik is vol-
tak a görögöknek. Kiilönösen megemlitjük azt, hngy számta-
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lan igen kitünő hazafi irántzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhálátlan volt a nemzet, és a hon-
fiak egymás között gyakran egyenetlenkedtek. Mennél inkább
távozott a nemzet az erkölcsök utjáról, annál inkább köze-
ledett bukásához.
IV.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N a g y S á n d o r é s G ö r ö g h o n b u k á s a . .
Nagy Sándor a Görögország északi határán lakó s a
görögökkel rokon rnacedon nevü nemzetnek volt királya.
Rendkivül ügyes és szerenesés levén ő a harczokban, az ak-
kor isrnert világnak legnagyobb részét meghóditá.
Uralkodása azonban csak rövid ideig tartott s halála
után birodalma szétbomlott.
Később Macedoniát és Görögországot is meghóditották
a rómaiak. - Igy mulik el e földön minden. A legnagyobb
birodalmak is elenyésznek.
6.§.
A r ó m a . i a k .
A rómaiak birodalma volt a világon a leghiresebb.
Kezdetben királyok, későbbMLKJIHGFEDCBAI consulok (konszulok) s utóbb
császárok által kormányoztaték.
l.
A királyok kora.
Róma 753 évvel alapittatott előbb Krisztus születésé-
nél Romulus és Remus testvérek által.
Kezdetben népessége rablókból alakult, kik nejeiket is
rablás által szerzék. Később azonban jobb erkölcsökre tértek.
A királyok alatt már látható volt Róma leendő nagy-
ságának csirája ; de ekkor még a kezdet nehézségeivel küsd-
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vén, a nem rég alakult nemzet nagysága tehát inkább ké-
sőbb, a consulok idejében fejlődött ki. Utolsó királyok a
kevély Tarquinius volt.
II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R6ma a consulok alatt.FEDCBA
A )aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR ö v id i s m e r t e t é s e é k o r s z a .k n a .k .MLKJIHGFEDCBA
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Miután a királyság megbukott, a rómaiak a főhatalmat
2 consui kezébe adták, kik egy évre választattak.
Közel 500 évig uralkodtak Róma felett' a consulok. Ez
idő ,alatt Róma hatalma annyira növekedett, hogy Európában,
Ázsiában és Afrikában az akkor ismert világot majdnem egé-
szen meghóditá.
Az e kerszakban viselt számos háboru közül röviden a
Porsenna, a gallusok s a cartagoiak (karthagoiak), elleni há-
boruról szólandunk.
B) H á b o r u P o r s e n n a e l l e n .
Porsennát a száműzött Tarquinius király vezette Róma
ellen.
Igen hősiesen küzdöttek a rómaiak s meg ~s szabadul-
tak az ellentől.
Különösen kitünt e háboruban : 1. Horatius, ki addig
védelmezte a háta mögött levő hidat, míg azt a rómaiak le-
rombolták, hogy be ne mehessen rajta az ellenség a vá-
rosba; 2. Mucius, ki jobb kezét tüzbe tartá Porsenna előtt,
hogy az lássa; milyelszántan törnek az ellenséges király
élete ellen; s 3. a consul, ki, hogy becsületszavát megtartsa,
egy megszökött kezest visszaküldött Porsennához.
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AgaIlusok elejénte annyira győzelmes en haladtak előre,
hogy a rómaiak már kénytelenek lettek volna követelés ökrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1000 font aranyat adni. Ennyi aranyuk nem voltMLKJIHGFEDCBAi tehát a
gallusok hadvezére gúnyolódva dobtal kardját a mérlegre,
midőn mérték az aranyat, hogy a kard nyomja le a mérle-
get. Szerencsére azonban Rómát a hazáját szerető, vitéz és
ügyes Camillus (Kamíllus) megszabaditotta.
D ) A c a r t h a g o i h á b o r ú k .
Számos izben küzdöttek a rómaiak a carthagoiakkal.
Mindkét rész igen hősiesen harczolt. Mindkét részről számos
példáját tüntették fel a nagyszerű hazaszereietmek •. Róma tudta
azt, hogy addig, mig a hatalmas Carthago áll, ő a világ ura
nem lehet, ez okból feszítette meg minden erejét ellene.
Végre Róma győzött s Carthago elpusztíttatott.
E ) A c o n s u lo k b u k á s a .
Julius Caesar (Cézár) rendkivüli eszével, ügyességével,
rokonsági összeköttetései és egyéb szerenesés köriilményei
folytán, a consuloknak mintegy 5 százados uralkodása után,
nagy hatalmat központositván kezeibe, korlátlan hatalmu ur
akart lenni a birodalomban i de e miattt meggyilkoltatott.
Nem sokára azonban mégis megbukott a köztársaság s Oc-
tavianus lett Augusztus .nevezet alatt Róma császárja.
Ill.
R6ma a császárok alatt.
A császárok idejében is több nemzetet meghóditottak a
rómaiak. E korszak alatt virágzottak leginkább Rómában a
tudományok és a müvészetek; s e korszakban sziiletett a vi
lág megváltója, Jézus Krisztus.
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A Krísztns születése u t á n i id ő .
1. §.
J é z u s K r i s z t u s .
Bár a földön is sokat kell szenvednünk, de még sok-
kal többet kell szenvedniök azelkárhozottaknak a másvilágon.
Legnagyobb hálával tehát azért tartozunk Jézus Krisz-
tusnak, mert megváltott bennünket azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeredeti biintől. De nem
csak örök boldogságot szerzett ő; hanem e földi élet is sok-
kal kellemesebb azóta, mióta ő emberi alakban megjelent
a földön. Azóta igen sokat fejlődtek a tudományok, s nagy
mértékben megjavultak a népek erkölcsei.
2. ~.
A k e r e s z t é n y e k ü ld ö z t e t é s é r ö l .
A kereszténység leginkább a római császárok idejében
és azok birodalmában üldöztetett. Kimondhatlan az a bor-
zasztó, sokféle kinzás, melylyel a keresztények bántalmaztat-
tak, s megszámlálhatlanok azok, kik a szent hitért vértanui
halállal haltak meg. Azonban mennél jobban üldözték őket,
annál inkább szaporodtak. Nagy Constantin volt a római
császárok közül az első, a ki megkereszteltetett. Ezután a
keresztényekre is békésebb idők derültek.
3. §.
A r ó m a . i b i r o d a lo m b u k á . s a . .
A nagy római birodalom bukását leginkább a polgárok
közti egyenetlenség, és több vándorló népnek, minők voltak
II.
•
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pl. a hunnok, a birodalomba betörései okozták. Mielőtt meg-
bukott volna a birodalom, 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArészre, u. m, keleti és nyugati
birodalomra oszlott.
A hunnok.MLKJIHGFEDCBA
. .
Mielőtt őseink Ázsiából Európába jöttek lakni, jelenlegi
kedves hazánk földj~t különféle nemzetek, u. ~. tótok, ola-
hok, olaszok, németek stb. lakták. Hosszu ideig e földet a 1'Ó-
maiak birták Pannónia nevezettel. Őseink három izben .jöt-
tek be Ázsiából. Először "hunmok", később "avarok", végre
"magyarok" nevezete alatt.
Ős hazánk Ázsia északi részén volt. Egy ideig a Caspi
tó környékén- is le voltak telepedve a hunnok. Európába
Kr. sz. u. 370-ik év körül jöttek Balambér vezérlete alatt.
Később leghíresebb vezérök Attila lett; ki az egész vi-
lágon valaha élt leghíresebb vezérek közé tartozik. A merre
ment, rendesen győzött. Neki a római birodalom is fizetett
adót, s előtte több király térdre borulva esdeklett kegye-
lemért.
Attila idejében a hunneknak igen nagy birodalmok volt.
Végre a hős, ki annyi csatában diadalmasan harczolt, alvás
közben eredt orrvérfolyás által fulladt meg!..... Ezután
a nagy birodalom, mely annyi vitézség ,által szereztetett,
szétbomlott ; mert Attila fiai egymással nem tudtak megegyezni,
s a nemzet pártokra szakadt. Sokan harczokban vesztek el,
egy részök visszaköltözött Ázsiába; egy kis részök pedig
itthonn maradt; s ezek lettek a derék erdélyi székelyek ös-
atyjai.
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Avarok.
Az avarok Kr. sz.' után 570-dik év körül jöttek be
Ázsiából, Kaukázus vidékéről. Vitézek levén, számos harcz-
ban győzelmesen vettek részt. Fejedelmeik .chán"-oknak
neveztettek. Békésen élni nem szokván, tartós barátokat
nem szerezhettek magoknak. Birodalmuk Kr. sz. u. 800 kö-
r-ill elpusztult. Részint kiírtattak a harczokban, részint pedig
meghódittatván, alattvalókká lettek.
IV.
A magyarok a fejedelmek idejében.
Őseink harmadszorra .magyarok" nevezete alatt jöttek
be Európába (Kr. sz. u. 884). Hét vezérrel indultak meg.
Fóvezérök Álmos volt. Ezután Árpád lett vezérök.
Számos viszontagság között, nagy vitézséggel, kitar-
tással s küzdelmekkel nyerték el e hazát nyolcz évig tartó
véres harczok között.
Árpádnak a nemzet megesküdött, hogy ivadékaiból
fogja választani fejedelmeit.
Ekkor még őseink a keresztény hitet nem ismerték.
Hadurt imádtak, s neki szürke lovat szoktak áldozni. Pap-
jaikat táltos-oknak nevezték.
Árpád után Zoltán, ez után Taksony, s ez után Géza lett
a fejedelem. E fejedelmek alattis igen sokat harczoltak őseink
és pedig többnyire győztesen. Németországba, Bajorországba,
Olaszországba, sőt Frűncziaországba is behatottak győzelmes
fegyvereikkel. Néha azonban meg is verettek. Képzelhető:
mennyire ellenségök lett harczelásaik miatt egész Európa !
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Az árpádvérü királyok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. §.
Szent István.
Géza után Vaik lett a nemzet fejedelme, ki fölvette a
kaiholika hitet es a keresztségben István nevet nyert.
Ő volt a magyal' nemzet legnagyobb királya, kinek apos-
toli müködése folytán a nemzet a kathoidca egyház kebe-
lébe tért. lIa ez nem történt volna, hazánk ismét elveszett
volna ugy, mint elveszett a humnok: és az avarok birodalma.
Európa nagy része ekkor már a keresztény hitre volt térve;
igy tehát nagy rokonszenvet nyert a "nemzet az által, hogy
keresztény hitre tért; és erkálcsei is szelidülvén ez által, el-
lenségei kevesbedtek .
.A királyi koronát sz. István II. Szilveszter, római
pápától nyerte. Mint á I I a mf é r fi u az országot megyékre
osztotta fel, s a hazának jeles törvényeket szerzett. Fe g y-
ver e i által is kitünt, nemcsakFEDCBAKup« és Gyv,la ellen, kik a
pogányság védelmére keltek föl; hanem a bolgárok ellen is
szerencsésen : harczolt. - .A tudományok1~ak nagy pártolója
volt. Vall á sos s ága kitünő volt. A vallásos buzgalom
terj esztésére és nevelésére tö bb püspökséget és apátságot
alapitott s szamos katholikus papot és szerzetest hivott be
külföldről az országba. Fiát, Imrét, kitünö gonddal nevelte.
Jótékonysága igen nagy volt. Halála előtt hazánkat a Szent
Szi[z oltalmába aj ánlá, - Halála után az anyaszentegyház'
szentjei dicső sorába iktattatott, ő is, valamírit fia is: sz. Imre.
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2. §.
HazánkaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ö r t é n e lm e a k i r á l y o k k o r á n a .k 1-86 szá.za-
d á .b a n .
Szent István után a következő királyok uralkodtak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Péter. Ez az országot a németek és olaszok kezére akarta
játszani; de királyi méltóságától megfosztatott. Utánna ural-
kodott Aba Sámuel. A nép által atyaként tiszteltetett. - Ez után
ismét visszajött Péter a németek segitségével) de 2 év mulva
börtönben veszett el. - Ez után uralkodott 1. András (Endre),
ki alatt sokan ismét vissza akarták állitani a pogányságot; do
1. Andrásnak sikerült a nyughatatlankodókat rendre igazitani.
Utánna 1. Béla lett a király, ki alatt az ipar és kereskedelem
igen szép kifejlődésnekkezdett indulni. - Ezt követé Salamon
király, ki folytonos viszálkodásban élt rokonaival. - Ez után
uralkodot a kegyes szivü Géza; ez után pedig Sz. László. Any-
nyira kitünö volt e király, hogy megkináltatott anémet csá-
szársággal is ; de ö ezt nem fogadta el; az európai fejedelmek-
től pedig felszóIittatott, hogy lenne fővezére azon európai
hadaknak, melyek aSzentföldet (Palesztinát) meg akarták a po-
gányságtól szabadítani. Horvát- és Tótországot ö csatolta ho-
nunkhoz. Jeles törvényeket alkotott. Vallásossága, tudományos-
sága, vitézsége, hazaazeretete kitünő volt. Mielőtt a Szentföldre
indulhatott volna, meghalt (1095-ben). A nemzet.halála után
3 évig gyászolta őt.
Utánna uralkodott Kálmán. Ő igen tudományos ember
volt, azért »Könyves Kálmán"-nak neveztetik. Ő már tudta,
hogy boszorkányok nincsenek; bár még maig is vannak oly
együgyüek, kik félnek ezektől. Kár, hogy testvé? 'eivel egyenet-
lenségben élt.
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3. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m á .s o d ik s z á z a .d .
A magyar királyok uralkodásának második századában
a következők uralkodtak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. István. Ennek idejében telepedtek le a kunok hazánk-
ban. Utánna uralkodott I L vagy Vak Béla. E helyett neje ural-
kodott, ki borzasztó boszut állt azokon, kiket félje vaksága fe-
lől bűnöseknek tartott "), Ez után II. Géza uralkodott, ki
alatt sok német és szász telepedett. Ie hazánkban, s a föld-
mívelés, ipar, kereskedelem, bányászat és városok épitése nagy
fejlődésnek indult. Utánna In. István, II. László ée IV. István
követék egymást az uralkodásban, kik leginkább azonMLKJIHGFEDCBAs z o -
moritó körülmény által tüntek ki, hogy uralkodásuk ide-
jében igen nagy befolyásuk volt pazánk ügyeire a görö-
göknek.
Utánnok lll. Béla uralkodott, ki igen tanult fejedelem
volt. Nagy barátja volt az igazságnak. Az ő idejében kezd-
tek a magyar ok folyamodványokat használni. Utánna Imre
uralkodott, ki nagy bátorságának megható jelét adta az ál-
tal, hogy fején a koronával s kezében pálczával maga be
mert menni ellene fellázadt Endre nevü öcscsének táborába,
ilyen szavakkal: .Majd meglátom: ki mer fölkent királyá-
hoz nyulni!" és öcscsét a táborból kezénél fogva kivezeté.
4. §.
A h a r m a .d ik s z á z a d .
Imre után Ill. László lépett a trónra. Uralkodása nem
volt nevezetes. Ezt követé a trónon II. Endre. Ennek ural-
*) E király idejébe I I az ország Bosnyákorssággal nagyob-
bodott.
•
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kodása legnevezetesebb arról, hogy ennek idejében adatott
azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"arany bulla" *) és hogy ő liadat vezetett a Szentföldre,
hogy azt megszabaditsa a pogányoktól. Hősiesen harczolt bár,
de czélját nem érte el.
Utánna IV. Béla uralkodott. E nemeslelkü király ren-
det akart behozni az országba, melyet II. Endre nagy ren-
detlenségben és szegénységben hagyott. Rendszeretete és
nemes törekvései által sok roszlelkü embert tett ellenségévé.
Az ország borzasztó szerencsétlenségére jöttek a ta tárok, nt-
jokban mindenütt iszonyuan pusztitva. A király Sajó vize
mellett ütközött meg velök. A borzasztó nagy seregnek hasz-
talanul törekedett ellenáll ani. V égre futnia kellett a ki-
rálynak. - A tatárok raboltak, gyujtogatta7c, gyilkoltak minden-
felé; boldog volt, ki előlök az erdőkbe menekülhetett. Ki-
utött ez után az éhség. Farkasok jártak a néptelen falvak-
ban: s a mit a tatárok meghagytak, azt ezek és a sáskák
pusztitották el. A menekvő király osztrák Fridri7cnél kere-
sett menedéket; de ez gyalázatosan bánt vele. - Végre
meghalt a ta tárok uralkodója, s azok elhagyták az országot.
Béla visszatért. Mindent elkövetett, hogy ismét visszaállitsa
az ország jólétét. A nemzet ujm föléledt. Fridrik pedig IV.
Béla győztes harcza által meglakolt.
UtánnaFEDCBAV . István uralkodott, ki többször harczolt a
csehek ellen. Ezt követé az uralkodásban IV. vagy Kun
László, ki erkölcstelen életet élt;MLKJIHGFEDCBAi l ez után uralkodott az
Árpádvér legütolsó férfi sarjadéka, Ill. András. Uralkodása
alatt számos vetélytársa volt, kik a királyság elnyeréseért
törekedtek, Lettek ugyan még utánna is uralkodók Árpád
véréből, de csak olyanok, kik nem atyjokról, hanem anyjok
után származtak csak a nagy vezér véréből.
*) Hazánk törvényei között rendkivül híres ezen oklevél.
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V I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A vegyes házb6l származott királyok.
Valamint a "fejedelmek" kerszakában legnevezetesebb
volt a hon szerzés, a királyok idejében pedig a nemzet meg-
térése és polgárosodása: ugye kerszakban legnevezetesebbek
a törökök elleni küzdelmek, melyek által nemzetünk nemcsak
hazánkat, hanem egyszersmind az összes kereszténységet vé-
delmezé.
Ill. András halála után a királyválasztás körül pár-
tokra szakadt a nemzet. - - Az első aMLKJIHGFEDCBAf t vegyes ház"-b61 •
származott királyok között a cseh Venczel volt, ez után a
bajor Otto uralkodott j ezt kdvette Robert Károly, ki hazánk
legjelesebb királyai közé tartozik. Uralkodását többen nyug-
talanitották j de ő győzedelmeskedett ellenségein. A kereskedést
virágzóvá tette, az adót szabályozta, arany és ezüst pénzt
veretett. Ő adojt királyaink közől legelőször a nemeseknek
czímereket. Tekintélye egész Európában jelentékeny volt.
Utánna uralkodott
Nagy Lajos, ki szinte hazánk legkitünőbb királyai közé
tartozik. A magyar birodalom az ő idejében akkora volt,
hogy 3 tenge1' mosta birodalmunknak partjait (az adriai,a fe-
kete, és a balti tenger). Kitünően kormányozta az országot,
pénze mindig elég volt, daczára sok háborujának. Tisztviselőit
ügyes en szemelte ki. Harczaiban rendes en győzött., A tudo-
mányokat kitünően pártolá, s igen vallásos és igen nemes-
lelkü fejedelem volt.
Utánna leánya, Mária uralkodott,' ezt követé Kie Ká-
roly (39 napig) j ez után -pedig Zsigmond uralkodott, kinek
természete is, sorsa is igen változékony volt, ez után Alberi
lett a király, ki egyszersmind cseh király és német császár
is volt. Őt az uralkodásban I. Ulászló és V. László követték.
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Ez időben élt a dicsőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHunyadi János, kin k neve
nemcsak a magyarok között, hanem az egész világ törté-
nelmének hadvezérei között kitünő helyen ragyog. Dicsősé-
gesen harczolt a csehek, németek és főkép a törökök ellen,
kik az egész kereszténységet meg akarták hóditani. Honsze-
retete és vallásossága is kitünő volt, s midőn Ulászló után
egy ideig a haza kormányzója volt, igen jól kormányozta a
hazát addig, mig V. László király a trónt elfoglalhatá.
V. László után Hunyadi Jánosnak fia, Mátyás válasz-
tatott királylyá. Ifjusága e jeles férfiunak szomoruan kezdő-
dött; mert a rosz Ielkü király, V. László, Mátyás testvérjét,
Hunyadi Lászlót lenyakaztatta.
Fogságban volt Csehországban a 18 éves Mátyás, mi-
dőn őt nag-ybátyja, Szilágyi, az országgyülés által 40.000
katonája befolyásával megválasztatá, - Mátyás kitünően
kormányozta az országot; különösen kitünt igazságszeretete,
mely annyira híressé lett, hogy halála után szomoruan kiál-
tott fel a nemzet mindenfelé: "meghalt Mátyás király, oda az
igazság 1" A tudományokat rendkivül pártolá s Budán világ-
hírü könyvtárt alakitott. Mint hadvezér is kitünő volt s so k
szerencsével harczolt a törökök, csehek és németek ellen. Bé-
cset is elfoglalta. Ő alapitotta a huszárokai ; leghíresebb har-
czosai azonban azok voltak, kik a "fekete sereg"-be tar-
toztak.
UtánnaFEDCBAll. Ulászló király uralkodott, ki máskép Dob-
zse Lászlónak is neveztetik; mert az volt szavajárása: "dob-
zse! dobzse! jól van! jól van!" Rendkivül elszegényedett e
tunya fejedelem. Kormányzása idejében fellázadván a nép Dó-
zsa vezérlete alatt a nemesek ellen, ezek által leveretett s a
lázadók iszonyuan lakoltak nyugtalanságuk miatt.
Ez után II. Lajos király uralkodott. Ez alatt érte az
országot azon borzasztó csapás, mely a magyar nemzet
Ismétlők tankönyve. 3
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történelmében azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta tárpu ztitás után a legnagyobb, s ez a
mohácsi veszedelem.
A király el volt szegényedve, a nép erkölcsei megrom-
lottak, a hazaezeretet számosak kebeléből ki volt halva. Ily
szomoru helyzetben volt a haza, midőn Szulejnun»; jtörok
császár, 300,000·nyi sereggel jött az országba, A nemzet leg-
nagyobb része hidegen fogadta a király felszólitását. II. La-
jos csak 25,OOO-nyi embert állithatott Mohácsnál az öriási
török sereg ellen. A törökök iszonyu an megve:rték a magyart.
Számos püspök és 20,000 magyar holtteste födte el a csata-
tért. A király futás közben lovával a Csele nevű pataklia
esett, s ott lelte halálát. A törőkök iszonyu pusztitások kö-
zött haladtak fel Budára. Gyilkolták még a nőket és gyer-
mekeket is. A rabszijra füzötteknek száma borzasztó nagy
volt. Ez itőtől fogva hazánk másfél századon keresztül iszonyu
sokat szenvedett a törököktől.
A mohácsi vész 1525-ben volt. Ez időtől fogva hazánk
történelmében uj kerszak kezdődött, a habsburgi házból szár-
mazott királyok uralkodása.
VII.
A Habsburg-házb6l származott királyok.
A gyászos emlékü mohácsi vész után pártokra sza-
kadt a nemzet és e miatt belháborúk dúltak az országban;
pedig jaj az országnak, melynek fiai egymás ellen küzdenek!
Az egyik párt Zápolya János erdélyi vajdát, a másik
Fe:rdinánd császárt koronázta meg. Zápolya a törököt hívta
segitségül. Az el is jött; de az országnak borzasztó kárára.
Zápolya halála után Ferdinánd maga lett a király ; de ural-
kodása folytonos küzdelmekkel volt egybekötve. Izabella ,
Zápolyának özvegye, behivta a török császárt hazánkba, s
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Ferdinánd terhes feltételek alatt volt kénytelen békét kötni,
Ez idő tájban, midőn hazánk annyira telve volt zavarokkal,
kezdett elterjedni hazánkban azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAprotestoműsmus , melynek el-_
terjedése által a pártoskodásnak szelleme még inkább elter-
jedt, a hitfelekezetek különfélesége pártokra osztván csalá-
dot, községet és nemzetet.
I. Ferdinánd után 1. Miksa uralkodott. Ennek idejében
élt a hős Z?'inyi Miklós, Szigetvárnak kapitánya. 200,000-nyi
török vette körül e várat; 20 napig állta ki a vár maroknyi,
de hős népe az ostromot. Végre a falak omladozni kezdtek.
Zrinyi még sem adta meg magát,. hanem 300 hős társával
kirohant a várból; s küzdöttek hősiesen mindaddig, míg
mindnyájan hősi halált nem leltek a csatában. - 30,000 tö-
rök. veszett el Szigetvár körül. A szigetvári hősöknek dicső
emléke, mig a földön csak egyetlen mívelt nép fog élni, min-
dig fennmarad.
I. Miksa utánFEDCBARudo lf uralkodott, ki alatt nagy rendet-
lenség uralkodott az országban és Bocskay, erdélyi fejede-
lem, Magyarország nagy részét elfoglalta a törökök segélye-
vel s a katholikusokat tüzsel-vassal pusztitotta.
Rudolf után IL Mátyás uralkodott, ki igyekezett a
rendet visszaállitani az országban. Ezt követé II. Ferdinánd,
ki kénytelen volt Erdélyt és több magyarországi vármegyét
Bethlennek átadni. - lll. Ferdinánd király idejében kötte-
tett a .lincú béke", mely a, protestansoknak igen kedvezett.
- IV. Ferdinánd, atyjának életében koronáztatott meg, de
atyjánál előbb meghalt. - 1. Lipót hosszas uralkodása leg-
inkább a következő két okból nevezetes. 1. Ő alatta szaba-
dult meg hazánk a törökök járma alól másfél századon át tartott
rabság után. 2. A- király fényes győzelmei után a pozsonyi
országgyülésen' törvény hozatott, melynél fogva I. Lipót íva-
dékai az első szülött férfi ágán örökös joggal birják a magya 'r
3*
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koronát akként, hogy koronázásakor a király esküdjék meg,
hogy tiszteletben tartandja a nemzet jogait s lj-Z ország tör-
vényeit.
Ez után fia, 1. József, uralkodott, ki alatt Rákóczy Er-
dély és majdnem egész Felső-Magyarország felett uralkodói
hatalommal birt, mig annak párt ja (egyenetlenségek miatt) le
nem győzetett.
I. József utánFEDCBAIIl. Károly lett a kírály. Ennek idejé-
ben állapittatott meg az ugynevez ett "pragmatica sanctio"
(pragmatika szankczió), melynél fogva a Habsburg-ház n8i
ivadéka is örökösödési jogot nyert a magyar kírályí méltö-
ságra.
Utánna leánya, Mária Terézia , uralkodott. Már uralko-
dása kezdetén megmutatta a magyar nemzet iránti bizalmát,
a nemzet pedig bebizonyitotta iránta hűségét *). "Életöket és
véröket" ajánlák fel neki a pozsonyi országgyülésen a ma-
gyarok, és hősies harczok .által biztositották is ellenségei
ellen trónját. Az ő idejében osztatott fel Lengyelország három
részre (osztrák, orosz, porosz), mely felosztásba a nemes
szivü királynő könyezve adta beleegyezését.MLKJIHGFEDCBAE királynő ide"
jében épittetett fel a bud,ai királyi vár s állittatott fel a ma-
gyar testBrség.
Utánna II. József uralkodott, ki soha sem koronáztatta
meg magát és szerette volna-az egész nemzetet németté tenni.
Több szerzeies rendet eltörölt. - Ez után 2 évig II. Lipót
uralkodott, kit a trónon 1. Ference követett. Ennek idejében
volt a franczia forradalom, mely egész Európát megrázkód- ,
tatá, I. Perenéz hadserege Lipcsénél verte meg a hatalmas
Napoleont. - 43 évig uralkodott a jeles király, kinek ide-
*) Miként? - - Ez elmondandó.
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jében a pestizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemzeti muzeu , a tudományos akademia s több
hasznos intézet jött létre. Gr. Széchenyi István az ő idejé-
ben inditotta meg hazánkban a gőzhajózást. -
V. Ferdinánd uralkodása alatt is igen sok tekintetben
előhaladt a haza. Takarékpénztárak, biztositó egyletek, kórodák,
vasutak stb. keletkeztek.
Őt követé a trónon dicsőségesen uralkodó királyunk,
I. Ference Józse! ő Felsége, kit Felséges kírálynénkkal, Er-
zsébettel, együtt sokáig éltess en a jó Isten!
Ill. RÉSZ.
A polgári jogok és köteles-
ségek rövid ismertetése.
Szükséges, hogy minden polgár ismerje hazánk törvé-
nyeit legalább annyira, hogy 1) hazafiui kötelességeit kész-
séggel teljesithesse i 2 ) hogy tudatlansága miatt senkitől se
legyen kénytelen jogsértést szenvedni i és 3) hogy, ha bár
minő okból megsérti valaki az ö jogát, tudja azt: hol és
mikép kereshet magának tÖ1'vényes elégtélelt.
Evégből közöltetik na polgári jogok és kötelességek
rövid ismertetése".
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I. FEJEZET.
::M:agán.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü g y e k . . .
1. §.
S z e r z ó d é s e k , k ö t e l e z v é n y e k , v á l t ó k é s n y u g t á k .
Szerződéseket 'csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnagykoruak köthetnek.
A szerződésben könnyen megértheW és határozott ki-
fejezésekkel kell megjegyeztetni annak: kik? mit? mikor?
hol és mikép? kötelesek valamit tenni vagy adni? (pl. Pál
gazda szerződik Péterrel szőlej ének megmunkáltatása felől.
Pál, jó gazda levén, nem ugy akarja munkáitatni szőlejét,
mint a többségnek szokása; mert kevés szőlőben van karo,
többnyire csak háromszor kapálják meg évenkint a szőlőt,
szüretkor 'a szölöfejokat nem választják külön stb. Ily kö-
rülmények között hiba volna, ha e szerződésben csak az
jegyeztetnek be, hogy pl. Péter a szerződés erejénél fogva
köteles Pál szőlőjét 1872-ik évben megmunkálni 60 forintért ;
hanem ki kellene azt is fejezni, hogy na helybeli szőlőhegyen
szokásos munkák rendes megtevésén kívül köteles Péter a
szőlőbe heverni a karókat és azokat majd annak idejében
kiszedni, é s köteles a szőlőt negyedszer is megkapálni ; s z ü -
retkor pedig köteleztetik a különféle szőlőfajokat elkülönitve
szedni Ie, stb.") A szerződéseknél a tanuk nevök mellé jegy-
zik: nmint tanuk"; a kezes pedig neve mellé jegyzi: nmint
kezes". A kezesnek kötelessége a helyett, a ki mellett ke-
.zesseget vállalt el, eleget tenni a kötelezettségnek, ha az, a
kiért jót állott, eleget tenni nem birna.
A szerződéseknél : kötelezvényeknél , nyugtáknál a
pénznek, gabonának vagy más effélének mennyiségét nem-
csak számjegygyel, hanem betükkel is be kell jegyezni. Efféle
irományokban törüléseknek, javitásoknak vagy kiuakarásokmok
helye nincs.
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkötelezvényt kellő biztosság végett tanácsos az adós
birtokára telekkönyvileg betábláztatni. - A mint az adós
letörlessté tartozását, arról nyugtát szokás neki adni. - Ha
valamely kötelezvényben irt összeg már, egészen lefizettetett,
akkor a kötelezvény visszaadandó, s ez esetben tanácsos azt
eltépni. Ha pedig az' ad6sságnak csak valamely része tör-
lesztetett, akkor ez - nem a kötelezvény aljára, hanemFEDCBAhá -
tára irand6, a hitelező nevének aláirásával.
Az olyan adós, a ki nem kötelezvényre, hanem váltóra
vesz fel pénzt, szigorubban köteles megtartani a fizetésben
a pontosságot, mint az, aki kötelezvényr.e vesz föl. A mi-:
kor csak lehet, kerülje el a köznép a váltóra val6 kölcsön-MLKJIHGFEDCBAY
zést; ha pedig kénytelen ezt tenni, azt csak olyan ember
közbenjárása és jelenléte előtt irja alá, kinek tudományár61
és becsüUtességéről teljesen meg van győződve.
Minden e nemü iratra nézve legtanácsosabb, hogy azok
kellő képzettségü éskellő becsületességü férfiak jelenlétében
és azok segélyével készittessenek.
Jegyzet. Mi ezen iratoknak a következő példákban
legegyszerubb mintáit mutatjuk meg.
".1
PélaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd á k .
; , , , , ,
. "
1. példa.
Haszonbéri szerződés.
Alólirott Nagy József, mint bérbe adó, és szinte alól-
irott ,Kis István, mint haszonbérlő, jelen szerződés erejénél
fogva magukat egymás iránt a következők iránt kötelezik:
1. Nagy J6zsef, mint bérbe ad6, köteles a tófalvai ha-
tár erdőszéli dülőjén levő 12, azaz tizenkét hold szánt6~
földje közül a jelenleg kukoriczával elvetett három holdon
39zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kivül levő kilencz holdat Kis István bérlő használatára folyó
évi oktober l-jén átadni akkép, hogy addigra az észak felől
levő szélső három hold kétszer, az ezek mellett Iévő, jelen-
leg árpával elvetett három hold pedig egyszer meg legyen
szántva. Azon földet pedíg , mely Jelenleg kukoriczával van
bevetve , szinte folyó évi november hő 16-ik napján köteles
nevezett birtokos nevezett bérlőnek használatára átadni. E
földeket a birtokos - föltéve, ha bérlő az e szerzödésben
kikötött föltételeket megtartja - köteles nevezett bérlőnek
birtokában hagyni az 1857 -ikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévi ok óber ~-jéig, illetőleg
november 15-ig terjedő négy évig, a midőn bérlő a földeket
ugy leend köteles átadni, a mint azt folyó évi őszszel át-
veendi: azaz három holdat kétszer, három holdat pedig egy-
szer megszántva.
2. Bérlő köteleztetik minden évre 10-10 frt, azaz tiz-
tiz forintokat fizetni a birtokosnak haszonhér fejében akkép,
hogy ezen összeget, folyó évi október 1-ső napjától el-
kezdve, minden évnegyed első napján fizesse le negyedévi
részletekben,
3. Bérlő köteles minden évben a telek negyedrészét,
azaz három-három holdat megtrágyázni, legalább tíz szekér
trágyát számítva egy-egy holdra.
4. Bérlő köteles a következő vetésforgást megtartani :
I. Az ugynevezett ugart csak megtrágyázás után vetheti el
és pedig csak takarmánynyal , melyet azonban megtermővé
megérlelni hagynia soha sem szabad.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . Ezután tetszése sze-
rint vethet, a mit akar. Ill. Őszi vetés után csak árpát vagy
zabot vethet. IV. Árpa vagy zab után csak kukoriczát vagy
burgonyát szabad neki vetnie.
5. A feltételek meg nem tartása esetében Jogilag sér-
tett félnek joga van e szerződést megsemmisitettnek tekint-
hetuí , s ezenkivül is fennmarad számára a tér a rendes tör-
vény utján kárpótlást szerezni.
Előttünk: -
p, h. Nagy József s. k.,
községi biró, mint tanu.
p. h. Szabó Péter s: k.,'
községi jegyző, m. t.
p. h. Kulcsár Mihály s. k.,
községi esküdt, m. t.
1871-ik évi junius hó l-jén.
p. h. *) Kovács István s. k.,
bérbeadó.
Kis István s. k.,
haszonbérlő.
p. h.
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Miknek nagyobb hiteléül kiadtuk, s saját pecsétlink-
kel és sajátkezü aláírásunkkal megerősitettük jelen szerző-
désünket.
Kelt Tófalván,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Jegyzet. A szerzddésnek másféle szövege is lehet,
pl. a földek különböző viszonyai, vagy különböző gazdászati
nézetek miatt más föltételeket is tüzhet ki a birtokos. Mi e
példával különösen a következőkre akartunk figyelmeztetni:
1. A földhaszonbéri szerződéseknél nagy gondot kell arra
fektetni, hogy minden körülmény annyira ki legyen a szer-
ződésben jelelve, hogy a bérlő oly gazdálkodást ne üzhessen
a fóldeken, a mely gazdálkodás (legalább a tulajdonos véle-
ménye szerint) elrontaná a földeket. 2. Főkép a köznép nagy
gondot forditsen a tanuk megválasztására és az aláirásokra.
2. Jegyzet. Az okiratokra átalában bélyeg teendő. Hogy
mily iratokra és minő összeg után minő bélyeg teendő? Ez
számos naptárban is feltalálható.
*) p. h. = pecsét helye.
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2. pélua,
K ö t'e 1 ezMLKJIHGFEDCBAv ény *)
100 frt o.é., azaz száz forintokró1 osztrák értékben, mely
összeget hogy nekem Nagy István, tófa1vi lakos, alólirott
napon kölcsönképen átadott: ezennel elismerem és jelen kö-
telezvény erejénél fogva kötelezem magamat, hogy ezen ösz-
szeget folyó évi deczember h6 31-én Nagy Istvánnak évi
6% kamatjával -e g y ü t t készpénzben visszafizetni tartozom.
Kelt Tófalván, 1870. január l-jén.
Tanuk: p. h , Kis István s. k.FEDCBA
N .N .
N .N .
3. példa.
Nyugta
loofrt o. é., azaz száz forintokról osztrák értékben, mely , ösz-
szeget hogy Kis Pétertől, mint a kezelése alatt levő föld-
jeim után folyó évre járó egész évi haszonbért , hogy al 61-
irott napon minden hiány nélkül fölvettem. ezennel eliamerem
és megnyugtatom.
Kelt Tófalván, 1870. január 3-án.
p. h. Jó János s. k.,
haszonbérlő. -Tanuk:
N.N.
N .N .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jegyzet. A váltókról e helyen csak annyit jegyzünk
meg, hogy a nagykoruak közül sem vehetnek fel váltóra
pénzt a katonák, papok és a' nők, ha csak nem bejegyzett
kereskedők, valamint oly társaságok sem, melyek közkereset
*) Legegyszerübb minta.
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végett állottak US3ze, ha a váltőtörvényszéknél nincs beje-
gyezve a társasági kötés és a társaság czímzése.
2. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T e l e k k ö n y v i ü g y e k .
A telekkönyvi ügyekről a következőket jegyezzük meg:
1. Mielött ingatlan vagyont veszünk, biztos tudomást
szerezzünk arról: az eladó nevére van-é a birtok irva?
nincs-e adóssággal terhelve? s ha "an: mennyi adóssággal
van az terhelve?
2. Akkor is iparkodjunk ezekről meggyőződést sze-
rezni, ha valakinek, ki állitólag ingatlan vagyonnal bir, köl-
csönzünk valamit. Ez esetben a kölcsönzött összeget a telek-
könyvbe igtassuk be. .
3. Ha ingatlan vagyont szerzünk, azt meanél előbb
iktattássuk be a telekkönyvbe.
4. Ha adósságra szorulunk, és a telekkönyv hiteles
másolatát kiveszszük , többnyire könnyen kapunk kölcsönt.
3. §.
A z ö r ö k ö s ö d é s r ő l .
Az örökösödés kétféle, t. i. vagyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvégrendeleti vagy
úgynevezett törvényes örökösödés.
A) Törvényes örökösödés.
Bár törvények által szabályoztatik az örökösödés; akár
hagyott hátra az elhunyt végrendeletet, akár nem: mégis kö-
zönségesen "törvényes" örökösödésnek az olyan örökösödés
neveztetik, mely vég1'endelet nélkül intéztetik el.
Természetes, ha, hagyatik hátra végrendelet, azt
annyiban, a mennyiben érvényes, foganatba kell venni.
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Azok tekintetnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtÖ1'1Jényesörökösöknek, kik vérrokon-
ságban vannak az elhunyttal.
A vérrokonság három :Iga küiönböztetendő meg, u. ni.
1. egyene.~ ág lefelé: gyermekek és hitves, 2. egyenes ág föl-
felé: szülők, 3. oldaláu_: testvérek.
Őrökösödésre nézve első helyen áll az egyenes ág
lefelé; másodikon az, egyenes ág fölfelé; az oldalág csak
akkor tarthat jogot az örökösödésre, ha egyenes águ ro-
kon nincs.
Ha az elhunyt oly közeli rokonokat, mint a minöket
előbb emlitettünk, nem hagy hátra,akkor a távolabbi vér-
rokonok is joggal birnak az örökösödésre, ilyenek pl. az
unokák, testvérek ~yermekei stb.
B) Végrendeleti örökösödés.
Végrendeletet' csak nagykoruak tehetnek. Ezeknek
joguk is korlátozva van annyiban, a mennyiben a vagyon
bizonyos részét kénytelenek egyenes örököseikre, gyer-
mekeikre, vagy szüleikre hagyni, ha azok még életben
vannak, ha csak igen fontos esetek föl nem mentik őket
ezen kötelezettségtől. Ily fontos eset, melyben a szülő
s3ját gyermekét is teljesen kizárhatja az örökségből, volna
például az, ha a gyermek szülőit istentelenül bántalmazza,
vagy megveri.
Semmiféle esetben sem köteles azonban a szülő min-
den vagyonM gyermekeire hagyni. Például, ha Jánosra azon
esetben, ha atyja végrendelet nélkül halna meg, aMLKJIHGFEDCBAn tör-
vényes örökösödés" szerint 200 frt jutna; atyjának jogában
áll ezen összeg feléről, vagyis 100 frtről- végrendeletében
teljesen szabadon intézkedni.
A végrendelet vagy szóbeli, vagy irásbeli. A szóbeli
végrendelethez öt kifogásnélküli tanu kívántatík, kik, ha
akarják, irásba is foglalhatják azt; a mit a -végrendelkező
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rendelt, és pör esetében kötelesek állitásaik igazságát eskü-
vel is bizonyitani.
Az irásbeli végrendelkezéshez is 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanu együttes
jelenléte és aláirása sziikséges. Ha a végrendelkező ezek
előtt nem akarja felolvasni végrendeletét, elég, ha a tanuk,
a végrendeletet csak ilyféle záradékkal lá.tják el: "Hogy
N. N. alólirottak előtt, mint közösen egybegyült tanuk előtt,
ép észszel és szabad akarattal kijelentette, hogy ezen irat,
melyet jelenleg mint tanuk aláírunk, az ő végrendelete: ezen-
nel saját kezünk aláirásával és pecsétünkkel bizonyit juk.
(Kelt N. év, hó és nap.) ' Ha a végrendelkező még saját
nevét sem tudná aláirni, akkor megkivántatik, hogy nevét
egy hatodik tanu irja alá helyette.
A végrendelet nemcsak aláírásokkal, hanem pecsétekkel
is megerősittetik. Bejegyzendő az is, hol és mikor kelt a
végrendelet? - Vakarásnak, törülésnek vagy más effélének
a végrendeletben lenni nem szabad.
Némely esetben kiváltságos végrendelet is készíttet-
hetik. Ilyen eset pl. az, ha a szülő egyedül csak gyermekei
iránt intézkedik. Ennél két tanu, s a végrendelkező írása
és aláírása is elég. Cholera vagy más járvány idejében is
elégséges a kiváltságos végrendelet; azonban a veszélyes
járvány megszünte után e helyett mást készitsünly
A végrendeletet jiókvégrendelettel is. meg lehet toldani.
Ehhez, ba a végrendelkező irni tud, elég három tanu, külön-
ben négy szükséges.
Ha valaki több végrendeletet készít, azok közül
.mindig a legutolsó az érvényes. Ha valaki meg akarja sem-
misíteni végrendeletét, erre mindig két kífogásnélküli [tanu
kivántatik.
Különben e könyvben, mint mindenről, ugy a vég-
rendeletröl is csak röviden szólhatunk, hogy csak némi tájé-
kozást nyujtsunk. Hogy biztos legyen a végrendelkező, hogy
- 4 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
végrendelete ellen semmiféle törvényes kifogás sem tétetik
majd, legtanácsosabb a végrendeletet a községi jegyző, vagy
lelkész, vagy más olyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtörvénytudó ember s gélyével készi-
teni, kinek becsületességé7'ől teljesen meg vagyunk győződve.FEDCBA
e j Az osztályról.
Az örökséget képző egész vagyont össze kell a halá-
lozás után imi, s részenkint megbecsültetni. Az ezek után
elkészitett osztálylevelet az örökösök mind aláírják.
Jegyzet. A mit valamely testvér már az o13ztály előtt
kikapott a hátrahagyott jószágból, vagy annak jövedelméből,
az osztályrész ébe beszámitandé.
4. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z ig a z s i g s z o l g i l t a t á s r ó l .
A) Az igazságszolgálta tásról álta lában.
Az igazságszolgáltatásnak két főneme van, u. m , pol-
gári (magánjogi) és büntető (fenyitő) bíráskodás. Ha például
tartozik nekem valaki, s törvényes követelésemnek eleget
tenni vonakodik, ha azt én feladom, akkor az polgá7'i biró-
'ság elé kerül, ezután ő nemcsak jogosan követelt pénze-
met, hanem a perköltséget is köteles megfizetni. Ha ellenben
ellopták lovamat, a megfogott tolvaj a büntető biróság alá
tartozik, s azonkivül, hogy kárornat megtériteni köteles, még
egyéb büntetést is kap.
Különös biróságot képeznek: az egyházi törvényszé-
kek, váltó-törvényszékek, vásári biróságok stb.
B ) A birósági szeroezei.
Minden bírósági ügyet az első jolyamodásu biróságnál
k e l l megkezdeni. Ilyen biróság például a megyékben a szoIga-
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biró esküdt tál sával. Sok esetben e biróságtói felfolyamod-
liatunk azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmásodbirósághoz. Ilyen a királyi itélő tábla Pesten.
Némely esetben innen is felfolyamodhatunk a harmadik,
vagy is legfőbb bi? 'ósághoz, melyet a "magyar királyi kuria"
gyakorol Pesten. E biróságnak egyik osztálya a semmisitő-
szék, mely határozatot a panaszok fölött akkor hoz, ha elő-
adott okaíknál fogva egyes felek megsemmisittetni kérik az
ellenök inditott pert, vagy a rájok mért itéletet.FEDCBA
e j A jölebbezés.
Az első birdság ítéletével elégedetlen felek fölebbezni
szokták a pert. A fölebbvitel határideje közönségesen 15 nap
s a fölebbviteli beadványt rendesen az első biróságnál kell
benyujtani.
. Ha a második biróságnál is megerősittetik az elsőnek
itélete, akkor ezen két egyenlő itélet ellen a harmadik biró-
sághoz fölebbező fél, ha vesztes leend, többnyire pénzbir-
ságra itéltetik makacsságáért.
Semmisitő panasznak csak ritka esetben van helye.
D) A biráskodási eljárás. \
Az egyes birák "sommás", a törvényszékek pedig
"rendes eljárás" szerint határoznak.
A sommás eljárásnál a panasz rendesen élőszóval ada-
tik be _és a tárgyalás is szóbeli és nyilvános. Az elégedetlen
fél mind;iárt az itélet kumondása után köteles kimondani
fölebbezését, vagy semmiségi panaszát, azonban ennek indo-
kait nyolcz nap alatt irásban külön is beadhatja. - A ren-
des eljárásnál azonban a panasz is írásban adatik be és a
további tárgyalás is irásban történik. A pereket ügyvédek
folytatják.
,4 7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A sommás eljáráshoz tartozik minden olyan kereset,
melyre nézvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőre kiköttetett, ho y az elöfordulható panasz
sommás uton leendene tárgyalandó. Ide tartoznak még a
300 frt értéket fölül nem haladó keresetek, két évnél nem
régibb bél' megfizetése utáni keresetek stb. stb.
E) A községi biráskodásról küZönösen.
Illetősége alá a községi lakosoknak oly személyes
keresete terjed, me ly 30 frt értéket meg nem halad.
E biróság mint egyeztető békebiró működik.
Mindenik megidézett fél köteles megjelenni a biróság
elé; különben kimentő ok nélküli elmaradás esetében öt forin-
tig terj edhető pénzbirságra ítéltethetik még azon esetben is,
ha részére döntetnék el a per, mely miatt megidéztetett.
Ha a biróság kisérlete folytán sikerül az egyezség, ez
jegyzőkönyvbe iktatandó és végrehajtható. Ha pedig nem
sikerül az egyezség, de a községi blráskodásnak _önként
alávetik magokat a felek, akkor az a sommás eljárás szerint
itéletet hoz, mely azonnal foganatosíttatik. Bár fönmarad az
elmarasztalt félnek a törvény rendes utja, de az itélet ellen
fölebbezésnek nincs helye.
Ha az idézett fél nem jelent meg, vagy a felek ki
nem egyeztek, a községi biráskodást sem fogadták el: e
felől hivatalos bizonyítványt nyervén a községi birőságtöl,
a folyamod~ perét megindithatja rendes uton.
F) A büntet8 biráskodás.
A büntető bíráskodás rendesen börtönnel, pénzbírság-
gal, vagy néha' halálla l is büntet, E bíráskodás más formák
közt történik, mint a polgári bíráskodás. Ha a nagyobb
bűnök,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp l . rablás, gyilkosság, gyujtogatás stb. miatt a köz-
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biztonság nagyon veszélyeztetik, az igazságyügyminiszterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArög-
tönitél8 biróságot rendel el.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . F E J E Z E T .
1. §.
A f a . lu s i " k ö z s é g i" k ö z ig a z g a t á s .
A községek iigyei nagyobbrészt a megyei -1iatóság
alá vannak rendelve.
'Népesebb községekben a "községi birón" és esküdte-
ken kivül van törvénybiró, adószed8, gyám, gazda stb. Az
írásbeli teendőket a jegyz8k végezik, kiknek állása szinte
igen fontos.
A községi előljáróság gondjai közé tartozik: a káz-
ségi vagyon, a rend- és biztonságra való felügyelet,. a marttak-
járáso.k kezelése, különféle adók nyilvántartása, a közadók
kivetése és beszedésében és az ujonczozásoknál való közremű-
kádes, a bűntények és kihágások bejelentése, az iskolakötelesek
összeállitása és a bejelentett iskolamulasztásoknak megbünte-
tése, stb.
Eléggé látható ezekből, hogy igen fontos szerepe van
a községi elöljáróságoknak ; tehát nem csak ok felelősek
szigoruan isten és ember előtt hivataluknak pontos betölté-
séről, hanem egyszersmind minden polgárnak kötelessége
gondos körültekintéssel és lelkiismeretességgel alkalmazni
befolyását az előljáróság választásánál.
2. §.
A f a lu s i n é p t a n o d a i h a t ó s á g .
Az iskolák vagy hitfelekezeti jeIlegüek, vagy közös
jeIlegüek.
Ismétlök tankönyve. 4
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A közös jellegű iskoláknak közvetlen előlj árösága azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
községbeli iskolai szék, minden tekintet nélkül ezen iskolai
szék tagjainak vallására.
A római kath. hitfelekezeti iskoláknak helybeli igazga-,
tója a lelkész.
A tanitónak azonkivül, hogy a törvény által előszabott tan-
tárgyakat évenként annyi idf3ig kell tanitania, a mennyi időt
a tanításra a törvény kiszabott . köteles egyszersmind az
iskolából elmaradozó gyermekek névjegyzékét bejelenteni, hogy
a kötelességöket mulasztők a törvény által előirt büntetés által
is sürgettessenek a tanügyí, törvények megtartására. (Elég szo-
moritó az, hogy némelyeket még büntetés által is kell kény-
szeriteni erre, daczára, hogy sehol sem töltheti el a gyermek
hasznosabban idejét, ,mint a templomban és az iskolában.)
Az iskolai szék kötelességei közé tartozik: őrködni, hogy
a. gyermekek rendesen járjanak iskolába, felügyelni az isko-
lai pénz kezelésére, rendelkezni a~ iskolai épületek kijavitá-
sáról és a szükséges taneszközök beszerzéséről stb. stb.
Igen fontos lévén a tanítónak és az iskolai széknek
hivatása, szent kötelessége mindenkinek, kinek a tanító vagy
az iskolaszéki tagok uálasztásár a befolyása van, gondos
körültekintéssel és lelkiismeretességgel járni el a válasz-
tásban.
A lelkészen. a tanítón és az iskolai széken kivül az
iskolák a felsőbb egyházi hatóságoktól és felsőbb világi ható-
ságoktól is függenek.
3. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A megy ei h a . t ó s á g .
A községek a mégyei hatóságok alá tartoznak.
A legujabb törvények szerint a megyék következőleg
szerveztetnek :
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Az összes megyei közönséget képviseli azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"törvényható-
sági bizottság", melynek fele a legtöbb egyenes adót fizetök
által képeztetik, felét pedig a közönség választja . Választó és
választható e tekintetben az is, kinek joga van országgyülési
követ választásakor is szavazni. Azonban az olyan, kiMLKJIHGFEDCBAI írni,
olvasni nem tud, vagy két évig sem lakik még amegye terü-
letén, ott semmit sem bir, vagy haszonbérlője a törvényható-
ság közjavadalmának : bizottsági tag nem lehet.
A bizottságnak azon tagjai, kik választás alá .esnek,
3 évenként választatnak. de mindig 6 éure ; ez okból felök
minden 3-ik évben kilép a bizottságból.
A törvényhatósági bizottság minden évben legalább
kétszer köteles közgyülést tartani. Föbb teendöi a következők:
1. szabályrendeletek alkotása, 2. a költségvetés és a költs é-
gekre való felügyelet, 3. a .megyeí tisztviselők fölötti felügye-
let, 4. gondoskodás a megyei utakról és középületekröl, 5.FEDCBAká l-
csönök fölvevése, ha a közügy ezt kivánja, 6. közbirtok áruba
bocsátása, ha ez a közügynek javára válik, 7. az országgyü-
léshez és a kormányhoz feliratot intézni, ha ez a közj ó érde-
kében kivánatos stb.
Mindezek miatt igen 'lelkiismeretesen kell eljámi a bizott-
sági tagok megv álasztásáb an.
Hogy mennél czélszerübben működhessék a bizottság,
3 évre "állandó választmányt" választ.
Minden megye élén egy főispán képviseli a kormányt.
A király nevezi ki. Ő elnököl a törvényhatósági bizottság
közgyülésein. Őrködik a kormányrendeletek végrehajtása
fölött. Felügyel a tiszt'viselőkre. A tísztujitás alkalmával há-
rom alkalmas egyént j elöl ki a hivatalokra s ezek közül
választ a bizottság.
Az alispán főnöke a közigazgatásnak. Az ö kezeihez
j utnak a törvényhatóságokhoz intézett kormányrendeletek, s
4"
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ő rendesen köteles azokat végrehajtatni; ő intézkedik a ka-
tona-elszálfásolási ügyekben stb.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A. jegyzők a jegyzőkönyveket vezetik, a közgyülési és
alispáni fdlterjesztéseket fogalmazzák, néha az alispán teen-
dőit is helyettesitik stb.
A. tiszti ügyész a törvények őre és képviseli a törvény-
hatóságot magánügyeiben.
A. vármegyék felosztatnak járásokra s azoknak első
tisztviselője a szolgabir6. Ez felügyel a hatósága alatt álló
községekre, végrehajtja a felsőbb rendeleteket és végzéseket,
melyeket az alispán utján nyer stb.FEDCBA
A . nevezetteken kivül még vannak egyéb megyei tiszt-
viselők is.
4. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A v a . l l á s i é s n e m z e t i s é g i v i s z o n y o k .
A . vallási és nemzetiségi viszonyokból csak a követke-
zőket említjük meg.
•Törvényeink rendelete szerint a királynak római katho-
likusnak kell lennie. A r6mai és gör. katholikusok és a görög
neln egyesültek érsekei éspüspökei tagjai az országgyülés felső-
házának, ugyszintén a pannonhalmi főapát és a jászói prépost.
A . nyilvános jelentőségű egyházi ünnepélyek, melyeken meg
szoktak jelenni a közhatóságok is, róm. kath. szertartás sze-
rint tartatnak meg. Azonban a kormány is nagy befolyással
bir a kath. egyházi és iskolai ügyekre.
A protestánsok (helvét hitv. és ágostai) a legnagyobb
önállóságot élvezik.
A nevezett vallásuakon kivül még a honunkba törvé-
nyesen bevett vallásfelekezetekhez tartozik az unitarius és az
izraelita .
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Egyik vallásfelekezetet sem kötelezík honi törvényeink
arra, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmás »allásuak egy ázi ünnepeit vagy szertartásait
megtartsák. Azonban bármely vallásfelekezet ünnepén a tem-
plom kozelében, egyházi meneiek alkalmával, azon utczákon és
téreken, melyeken keresztülvonul az ily menet, minden mellö-
zendő, a mi az egyházi szertartást zavarná. Vasárnapolwn
minden olyan nyilvános munka felfüggesztendő, a mely nem
elkerülhetlenül szükséges.
A nemzetiségi viszonyok közül csak annyit jegyzünk meg,
hogy a kormánynak, az .államhivataloknak és az országgyü-
lésnek nyelve magyar, azonban azon alsóbb hivatalok, melyek
a néppel közvetlenül érintkeznek, ezzel saját nyelvén köte-
lesek levelezni. A községek hivatalos nyelvét magok a községek
határozzák meg.
5. §.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A l 1 a .d k ö t e l e z e t t s é g · r ő l .
Minden ifju azon évi január 1-ső napjától, mely év-
ben éltének 20-ik évét betölti, hadkötelessé lesz. Ujonczo-
záskor a 3 első kerosztály hivatik be, s ezekből addig,
mig az országgyülés által megajánlott szám be nem töIte-
tik, a rendes hadsereg közé történik a sorozás ; a többi al-
kalmas ifju a honvédség közé soroztatik. A szolgálati idő
12 évig tart.
Pénzzel senkit sem lehet megváltani a hadkötelezett-
ségtöl. Azonban ideiglenesen fölmentetnek a koueűcezák :
1. A keresetre képtelen apának, vagy özvegy anyának
egyetlen fia , ha pedig fia nincs, egyetlen veje.
2. Ha már az apa meghalt, s keresetre képtelen nagy-
apának vagy nagyanyának egyetlen unokája , ha azoknak
fiok nincs.
3. 'I'eíjesen árva testvérek egy bátyja .
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Ezekhez hasonlók azok is, kiknek vannak ugyan
testvéreik, de azok már a sorhad, vagy a tartalékcsapatok-
ban szolgálatban vannak; vagy még 18 évesnél fiatalabbak,
vagy akár testi, akár szellemi fogyatkozások miatt kereset-
képtelenek.
E fölmentés ért azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsorozó bizottsághoz k ll folyamodni,
ha pedig a folyamodás eredménytelen lenne, a honvédelmi
minísteríumhoz lehet felfolyamodni.FEDCBA
I Megjegyzendő azonban, hogy azok is, kik a fölebb
emlitett családi viszonyok között vaunak, csak akkor tarthat-
nak igényt a fölmentésre, ha a fölm(YntéstBl szülőik, nagy-
szülőik, vagy testvéreik eltartása függ.
6.MLKJIHGFEDCBA§ .aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A k ö z t e r h e k v i s e l é s é r ö l .
Minden polgárnak kötelessége· a törvényesen raja sza-
bott közterhet készséggel elviselni, mert ezeket megkivánja
a közjólét. Igy pl. adó nélkül nem lehetne el az ország,
mert számos oly intézkedés szükséges, melyek az adó nélkül
nem volnának létesithetők. (Ilyenek pl. a közigazgatás, igaz-
ságszolgáltatás, az ország megvédelmezésére szükségeIt had-
sereg tartása, stb.) A közmunkák szinte szükségesek (pl. ha
az utak megjavittatnak, könnyebbül a közlekedés, nem csak
sok idő nyeretik meg az által, hogy a jobb uton gyorsa:bban
haladhatunk, mint a ro szan ; de egyszersmind kiméltetnek
ez által barmaink, melyek a rosz uton csak nehezen járhat-
nak, s sokat nyerünk az által is, hogy ha jó utan járhatunk,
sokkal többet rakhatunk fel szekerünkre, mint egyébként).
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llI. FEJEZET.
A :n::J.agyar a1k.o1;.D:J,;.á:n.y.
1. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m a g y a r á l la m s z e r k e z e t e .
MagyarországsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lkotmányos képviseleti monarchia . A
haza élén van a király. A haza lakosai képviselőket válasz-
tanak, ezek állapitják meg az országgyülésen a haza tör-
vényeit, s még a fölött is őrködnek, hogy a törvények helye-
sen hajtatnak-e végre? Csak rövid időre választatnak ; tehát
mely kerület nincs megelégedve képviselőjével, hamar választ-
hat helyette másikat, és ép ez által magok az ország lakói
is lényeges részt vesznek a kormányzásban.
2.• §.
ATSRQPONMLKJIHGFEDCBAIkirály.
Felséges királyunk a haza első embere.
Ő a királyi méltóságot törvényes örökösödés utján birja.
A nemzetnek szent kötelessége hozzá hűséggel viseltetni.
Ő megkoronázta tván, kirá lyi hitlevelet adott, melyben megfo-
gadta: ;tZ ország és nemzet jogainak és törvényeinek tö-
kélyes épségben 'megtartását ; e fogadását királyi szent eskü-
vel is megerősitette.
3. §.
A m in is t e r iu m .
Felséges királyunk az~országot oly minister ium által
kormányozza, mely a nemzet iránt felelősséggel tartozik.
A ministerium tagjai a következők:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A ministerelnök, mint már neve is mutatj~,' feje a
. ministeriumnak. 2. Ő felsége személye kör ,ü? i· mi~ister .. -
. Rendes székhelye Bécsben van. Ennek utján küldí a' többi
mínisterium ő felségéhez a fölterjesztéseket ; ez közvetiti
a hivatalos levelezéseket, melyek Magyarország és más álla-
mok között fölmerülnek. Ide tartoznak továbbá az érdemren-
dek, a nemesség adományozása stb. 3. Abelügyminister .
Ennek körébe tartozik abeligazgatás. 4. A pénzügyminister .
Ehhez tartozik az állam minden bevételének és kiadásának
kezelése. 5. A közmunka és közlekedési minister . Ehhez tar-
tozik az ut, vasut, és egyéb középitészet, a hajózás stb.
6. A földmívelés, ipa r és kereskedelmi minister . Ehhez tartoznak
a földmivelés s kereskedelmi ügyek s az ipar, a posták,
távirdák, gazdasági intézetek stb. 7. A vallás- és kozokta -
tási minister . Ehhez tartoznak a vallási és közoktatási ügyek,
a vallási és tanulmányi alapok, stb. 8. Az igazságügyminister .
Ennek körébe tartozik az igazságszolgáltatás. 9. A honvé-
delmi minister . Ennek gondjai részint a honvédségre, részint
a közös hadsereg magyar ezredeíre terjednek ki. 10. A horvá t-
szlavon-da lmát minister .TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
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4. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z o r B z á .g g y ü lé s .
Az országgyűlés felső- és a lsóházból á ll.
A felsőház tagja i az ország egyházi és világi főurai;
az a lsóház tagja i a nép által megválasztott képviselők.
A ministerek mindkét házban megjelenhetnek, azonban
szavazattal csak akkor birnak a felsőházban, ha annak kü-
lönben is tagjai volnának (pl. mint mágnások) ; az a lsóház-
ban pedig csak akkor. birnak szavazati joggal, ha országgyü-
lési képviselőkűl is meg vannak választva a nép által.
Az országgyűlés teendői közé tartozik: a törvények
56srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a lkotása , az ország sérelmein ek orvoslása , az adó és min-
denféle seqedelmek ügyezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstb.
Ha valamely tÖ1'vényjavasla tot az a lsóház elfogadott,
az áttétetik a felsőházhoz," ha az is elfogadja, akkor ártétetik
a minísterium utjánTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ felségéhez királyi szentesités végett j
ha az szentesítí, akkor törvénynyé lesz, és kihirdettetik.
Ha a vármegyék, városok, községek, testületek sőt
egyes polgárok is sérelmeiket az országgyülés á lta l orvosol-
ia lni akarják, folyamodhatnak az országgyüléshöz. Lehet a
kérelmet egyes képviselőhöz is intézni, ki e felől aministert
az országgyiilésen inierpellá lha tja , hogya sérelem orvo-
soltasaék.
Az adóra nézve a pénzügyminister, az ujjonczok felől
a honvédelmi mínister tesz elöterjesztést az országgyülés elé,
s igy az országgyűlés szavazza meg az adómennyiséget és
az ujjonczok számát, vagy más egyéb közterhet.
Az országgyűlést Őfelsége hivja össze," s mielőtt az
megnyittatnék, országos képviselők választása eszközöltetik.
A képviselők 3 évre vá laszia tnak.
Kik lehetnek országgyülési képviselők? Kik birnak vá-
lasztási joggal? ezek a nép előtt már eléggé ismeretesek j
de az eddig elmondottakból egyszersmind az is látható, hogy
az országgyűlési követeknek renkivűl fontos szerepök van
a közügyre nézve, igy tehát igen fontos ügy a képviselők
vá lasztása is: ebből elég világosan következik, hogy nem
szabad a haza polgárának a választás tényétől félrevonulnia.
és gondos kőrültekiutéssel s lelkiismeretességgel keH részt
vennie a választásokban.
5. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ö z ö s ü l ! ; y e k .
Minthogy Felséges királyunk egyszersmind osztrák
császár is, vannak olyan ügyek is, melyek nem csak ben-
5 7 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nünket, hanem az Ő Felsége uralkodása alatt levő egyéb né-
peket is érdeklik. Ezen közös ügyek elintézése végett van:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a közös kiUügyek ministere, a közös pénzügyminister , a közös
hadügyminister és a delega tiók, vagy is küldöttségek, melyek
. a végett ülnek össze, hogya közös ügyeket elintézzék. E
ki.ildöttségek egyike a magym' országgyülés, másika pedig {L Z
osztrák biroda lmi tanács tagjai közül választatnak.
Sserencséje hazánknak az, hog-y Felséges királyunk nem
csak Magyarországnak, hanem több országnak is uralkodója,
mert máskép könnyen elnyomhatnák nemzetünket azon nem-
zetek, melyek sokkal nagyobb számnak, mint a magyar.
Könnyen belátható az, hogy ha több ország fölött is ura l-
kodik kirá lyunk ŐFelsége, és a trónt, a hazát s a hazának
ügyeit ezen országokkal együtt közösen akarjuk védeni,
támogatni és minél dicsőbbé tenni: kell lenni kozá« ügyeink-
nek, de, hogy ezek jól elintéztethessenek, kell lenni evégből
választott küldöttségeknek, vagy is delega tióknak is.
Befejezés.
Egyes családok sem boldogulhatnak, ha nincs köztük
rend; annál kevésbé boldogulhatnának az országok, ha a
törvény rendet nem szabna bennök.
Valamint kötelessége a család minden tagjának elő-
mozdítani családja ügyeit és ha e kötelmét teljesiti, magának
is használ ez által: úgy szinte kötelessége a haza minden
tagjának törekedni arra, hogy mennél jobban boldoguljon a
hon, és, a ki e kötelmét teljesiti, nem csak Istentől remél-
het jutalmat, nem csak közelismerést nyer a jobbak részé-
ről, hanem egyszersmind egyébként is előmozdítja saját jólé-
tét is. Boldog hazának vannak boldog polgára i, boldogta lan
országnak mikép lehetnének polgára i boldogok? . . . . Szent
kötelességünk tehát szeretni a hazát! Szorgalommal ve-
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gyünk résztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa közügyekben, készséggel viseljük el a koeter-
heket, legyünk készek, ha kell, hazánkért vhrünket is öröm-
mel ontani. Legyünk egymás iránt békés hajlamuak, türelme-
sek, összeta r tók. Ne feledjük el, hogy az elkeseredett pá r tokra
va ló szakadás bukta tja meg leghamarább a népeket 1 Ne fe-
ledjük el, hogy pár óra i háboru képes elrontani századoknak
műveit is.
Ne hagyj nk félrevezettetni magunkat azok által, kik
szüntelen a szabadság hangoztatásával akarnak izgatni: hisz
mi~zabad hazának vagyunk szabad polgára i. Vannak akik a
féktelenséget, a teljes rendetlenséget tartanák a valódi szabad-
ságnak. Az ilyenek kiabálják .legtöbbször izga tólag : "szabad-
ság kell nekünk!" Igen! "szabadság kell nekünk 1", mi is azt
mondjuk; de azt is elismerjük, hogy, hála. a jó Istennek!
van most a magyar nemzetnek szabadsága! Féktelenség, ren-
detlenség pedig soha sem kell a józanul és becsületesen
gondolkodé embernek.
Ne hagyjuk magunkat az izgatók által félrevezettetni
ezen bűvös kifejezés által: "18481" Izgatólag kik szoktak
leginkább élni ezen kifejezéssel? Legtürelmetlenebbül azok,
kik kénytelenek volnának tudatlanságuk miatt elhallgatni,
vagy pedig ezer sületlenséget összebeszélni, ha feltennők ne-
kik a kérdést: "melyek azok' az 1848-iki törvények?" és
"miket nem nyertünk még ezekből el?"
Találkoznak olyanok is, akik az újabbi időben ta r tott
országgyülések vívmányaival elégedetlenek. Ezekre vonatko-
zólag csak annyit jegyzünk meg e helyen, hogy igen nagy
e1'edményeket vívtak ki ujabb időben tartott országgyüléseink;
erőssé tették a kölcsönös biza lmat és szeretetet a kirá ly és a
nemzet között, oly nevet ezereztele hazánknak már is a kül-
földi népek előtt, minővel hazánk már rég idő óta nem bir t,
hoztak számos igen bölcs törvényt, megorvosoltak már számos
sérelmet stb. stb.
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IV . R E S Z .
Természetrajz.,
BEVEZETÉS.
A .természetrajz azsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemberről, á lla tokrol, növényekről
és ásványokrol tanít.
Az ember testtel és halhatatlan lélekkel biró lény. Az
emberen kivül á lla t minden olyan földi lény, mely önkénye-
sen mozoghat. Növény minden természetes test, mely önké-
nyesen nem mozoghat, mégis táplálkozás által nő, minő pl. a
fa, fü, gabona. Ásvány minden olyan természetes test, mely
táplálkozás által nem növekedhetik, minő pl. a vas, só, kő, stb.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ,
A z em b e r r ő l .
Az ember testének legfőbb részei: az agy, a sziv,
(mely a vérkeringésnek fő helye), és a tüdő, (mely a léleg-
zésnek legfőbb szerve),
Bár az egész emberiség Ádám és Évától ered, megrs
5 fa ja van az embernek, u. m. 1. fehérek (ezekhez tartozunk
mi is), 2. sá rgák (Ázsiában), 3. feketék (Afrikában), 4. rézvö-
rösök (Amerikában). 5. barnák (Ausztráliában).")
IL
Á lla t o r s z á g .
Az állatországot 2 seregre osztjuk fel, u. m. a gerincz-
. csontosok és a gerincztelenek.
*) Mindenik világrészben többféle faj is létezik.
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1.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS E R E G .
A g · e r in c z e s e k .
A g eri~czesek f e lo s z t á s a .
Agerinczesek 4srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztá lyra oszta tnak fel, u. m. 1. az
ernZősök, 2. a madarak, 3. a hüllők, 4. a ha lak osztályára.
I. OSZTÁLY.
E m lő s ö k .
1. §
A z em lő s ö k f e lo s z t á s a .
Az emlősöket 11 rendre osztjuk fel s ezek következők:
1. négykezüek, 2. kétszárnyú ak, 3. ragadozók, 4. őrZők, 5. fog-
hijasok, 6. erszényesek, 7. egypa tások, 8. kérődzők, 9. többpa-
tások, 10. fókák, 11. ezetek.
2. §.
A n é g y k e z ü e k
A négykezü állatok közönségesen majmoknak nevez-
tetnek. Nevezetesebb fajaik : 1. a fekete utáncs, 2. a vörös
utáncs, 3. a gorilla (e 3 faj legnagyobb), 4. a közönséges
fa rkagom. Ez ut6bbi az egyetlen faj, mely néha Európába *)
is átjő. -Többnyire ezt mutogatják a medve-táczoltat6k.
3. §.
A kétszárnyú ak.
Ezek közönségesen denevéreknek, vagy szárnyas egerek-
nek neveztetnek. Legnevezetesebb fajuk a vampyr,· mely
*) .A gibraltari szírtek en.
6 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Amerikában él, galambnagyságú, s kiszivja az alvó emberek
és állatok vérét: AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközö séges deneoér , mely nálunk esti szür-
kületkor röpköd, rovarokkal él.
4. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A r a .g a .d o z ó k .
A ragadozók hússal táplálkoznak. Ezek közé tartozik:
1. A kutya . Leginkább házőrzésre használtatik, s mint-
hogy e czélra különösen falusi helyeken igen alkalmas, nagy
büntetést érdemel az, a ki más kutyáját bármikép megöli.
A kutya legveszélyesebb baja a viziszony (veszettség). Ennek
kitörése előtt a kutya igen nyughatatlan, a levegőbe kapkod,
többnyire haragos, nyelve kilógg, nyála folyik. Az ily eb elől
tanácsos a vizbe szaladni.
2. A macska . Eléggé ismeretes tiszta, de ravasz állat.
Ha valaki alszik, veszélyes a szobában hagyni.
3. A T'óka . Vereses szőrrel födött bőrének jó ára van.
4. A farkas. Hasonlit a nagy juhászkutyához. A tüztől,
zenétől és lánczcsörgéstől megijed, Bőre drága.
5. A borz. Kurta lábú, mintegy 2' hosszu állat. Színe
felül hamvasszürke, a test előrészén pedig fekete. Bőre hasz-
nos, Húsa megehető, Télen alszik.
6. A nyest. Akkora, m ín t a macska. Torkán fehér folt
van. A tyúkólakban kárt tesz. Bőre eladható.
7. A görény. Kiállhatlan büzéről ismeretes.
8. A oakand. Sok férget és rovart elpusztít.
9. A sün. (Tüskésdisznd.) Egerekkel, békákkal, rova-
rokkal él.
10. A medve; Több faja van. A közönséges erdei medve
borju nagyságú é s barna s z ín ü , Az oláhok tüzes vaslemezekkel
megtanítják tánczolni. Húsát némelyek szeretik. Bőre becses.
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11. A tigr is.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémelyik majdnem oly nagy, mint a tehén.
Bőre veres sárga, fekete sávokkal. Képes egy bivalt felkap ni
és szaladva elhurczolni. Igen vérengző. .
12. Az oroszlán. Ereje hasonlit a tigriséhez. Színe sárga.
Gyorsabban fut a lőnál. Ordítása félmértföldnyire is elhallik.
Az állatok királyának neveztetik.
13. A hyéna . A sírokból is kiássa a holtakat. Hazája
Afrika.
5. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z ö r lö k .
E rendbe tartoznak:
1. Anyul. 2. Az egér . 3. A patkány. 4. Az ürge.
5. A mókus vagy evet. Az erdőkben odvas fákban la-
kik. Akkora, mint az ürge. Többnyire vörhenyes színü. Far-
kán és fülein hosszu szőr van. Ugrálni kitünően tud.
6. A hód. Honunkban ritka. A vizek partján mestersé-
ges lakást készit magának. Gesztenyebarna sziníí. Akkora,
mint a középnagyságu kutya. Húsa kitünő.
7. A hörcsög. A gabonaföldeken szeret lakni, hol Iyu-
kába sok gabonát összehord. Nyakoldalán sárgás-fehér foltok
vannak. E haragos kis állat még az embernek is neki mer
ugrani. Bőre eladható.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 . §.
A fo g h i j a s o k .
E rend állatjai között leghíresebb a la jhá r . A forr6
égöv alatt tartózkodik. Falevélekkel él, Rendkivül lomha.
Nyögve mászik fel a fára, s midőn már leette levelét, ledobja
magát arról.
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7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z e r s z é n y e s e k .
Ezen állatok azon különös sajátsággal bírnak, hogy
testökön olyan nyiladék van, melyben veszély idején elrejt-
hetik és elvihetik fiaikat. Ausztráliában vannak elterjedve.
8. §.
A z e g y p a t á s o k .
Ide tartozik:
1. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAld. Amer kában és Tatárországban vad állapotban
is található.
2. A szamár. A keskeny utakon ügyesebben tud járni,
mint a ló.
3. Az öszvér . A lótól és a szamártói ered. Gyorsabb,
mint a szamár s kevesebbel megelégszik, mint a ló.
4. A zebra . Hazája Afrika. Akkora, mint az öszvér.
Bőre fehér- fekete csíkokkal van tarkítva.
9. §.
A k é r ő d z ő k .
A kérődzők elnyelt eledelöket mintegy visszakérik szá-
jokba, s ismételve megrágják. Ide tartoznak a következők:
1. A marha . Élelmezése olcsóbb, mint a lóé, s trágyáJa
hasznosabb.
2. A biva l. Erősebb mint az ökör, de igen dühös állat.
3. A bölény. Orosz- és Lengyelországban vadon talál-
tatik. Igen erős és dühös állat.
4. A kecske. Rendesen sok és kövér tejet ad; de a fák-
ban sok kárt tesz.
5. A juh. Számos faja van. Legtöbb hasznot gyapja és
trágyáj a ad.
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6. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgim vagy szarvas. Valamivel kísebb, mint a kö-
zönséges tehén. Agancsát minden évben elveti.
7. Az őz. Akkora, mínt a kecske. Alakra és színre ha-
sonlit a szarvashoz.
8. A nyarga16cz. Hasonlit a szarvashoz. Az északi havas
vidékeken tanyáz. Ez képezi az ottani lakosoknak leghasz-
nosabb vagyonát. Nem csak élelmet, öltönyöket és különféle
szerszámokat készítenek ezen állat különféle részeiből, hanem.
szán elé is fogják.
4. A teve. Valamint északon a nyargaló ez, ugy a déli
Vidékeken a teve az isten különöa áldása gyanánt tekintendő.
Magasabb az ökörnél, nyaka vékony, feje kicsiny. Hátán egyTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . /
vagy két púp van. Azsia és Afrika számos helyein majdnem
egyedül tevéken szállitják akereskedök árúika t. Különösen
illkalmasok a homok-sivatagban, hol sokkal jobban tudnak
járni, mint a ló. Teje, húsa élelműl szolgál. Bensejében a viz
sokáig tisztán marad, mit a forrás nélküli puszták szomjas
utasai gyakran felhasználnak. .
10. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A tö b b p a tá s o k .
Ide tartoznak a következők:
1. Az elefánt. Ez a legnagyobb a szárazföldi állatok
között. Képes 200 mázsát is elvinni. Ügyes és nagyon hasz-
nálhat6 állat. Hazája .Ázsia és Áfrika.
2. Az orrszarvú. Kisebb az elefántnal. Rendkivül vas-
tag bőre van.
3. A vizi 16. Áfrika folyamai körül tartózkodik. Nevét.
nem alakjától, hanem nyeritéséről nyerte. Bőrét a puskagolyó
sem hatja áto Fogaival a csónakot is képes elharapni.
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11. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A fó k á k .
Hazájuk a jegestenger. Hátulsó lábaik farkukkal van
összenőve ; tehát a szárazföldön csak ügyetlenül tudnak járni.
Húsuk élelmül, bőrük öltönyül szolgál.
12. §.
A c z e t e k .
A tengerben élnek. Hasonlitanak ahalakhoz, de ivadé-
kaikat magok szoptatják. Legnagyobb köztük asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbá lna , mely
a föld legnagyobb állatja. Mintegy 10 öl hosszu és 1400
mázsát nyom. Fogai adják a nhalcsontot". Főkép emiatt és
zsirjáért ·vadászszák.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
I I . OSZT AL Y.
A ID a d a , r a k .
13. §.
A m a .d a r a k r ó l á l t a lá b a .n .
A madarak közül legnagyobb a nyarga (strutz), mely-
nek hazája Afrika, s akkora, hogy nyargalni is lehet rajta;
legkisebb a delieze (kolibri), melynek egyik faja csak akkora,
mint a méh. Ennek hazája Délamerika, - Számtalan oly
madárfaj létezik, minő Európában nem található. Mi csak a
hazaiakról szólandunk.
A raqadozá madarakat, minő péld. a sas, karvaly stb.
hasznos irtani. Nagy kiméletet érdemelnek azok, melyek a
kigyóka t, békáka t pusztitják, minő pl. a gólya, s a melyek a
kártékony rovaroka t, férgeket pusztitják, minő pl. a fecske s
a veréb, és a melyek ízletes hússa l bírnak, minő pl. a fürj,
fogoly stb.
Némely madár a haszon mellett kárt is tesz. Ilyen pl.
a veréb, de mivel a rovarok és férgek irtása által sokkal
több hasznot tesz, mint a mennyi kárt okoz, ezért kimélendő.
Ismétlők tankönyve. li
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Tudatlanságot vagy meggondolatlanságot követnek el
,azok, kik a hasznos madaraksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfész7ceit. elrontják, tojataikat,
vagy a gyenge kis madárkákat kiszedik és megsemmisitik.
14.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m a d a r a k r ó l r é s z le t e s e n .
A jó Isten ugy rendelte el a természetet, hogy nem
csak az emlősök, hanem a madarak közül is sok faj meg-
szelídülvén, az emberi lakok körül tartózkodik. Ilyenek pl. a
tyúk, pulyka , páva , lúd, kacsa , ga lamb stb.
Az énekes madarak közül is számos ismeretes a köz-
nép előtt, minők pL a fúlemile, tengeliez, kenderike, sá rmány,
czinke, barázdabillegetö, pacsir ta stb. Ezek mind igen sok fér-
get írtanak ki. A vizben tanyázó madarak közül is számosat
ismer a köznép, minő pl. a gém, szárcsa , bibicz, sza lonka ,
ha ttyu stb. A vetések között fészkelő für j, fogoly, tuzok stb.
szintén eléggé ismeretesek Szintén gyakran látható a raga-
dozó sas, vércse, ölyv, karva ly stb.
Ill. OSZTÁLY.
A h ü l lő k .
A hűllök a vizben is, a szárazon is meg birnak élni.
Az állatok ezen osztálya szépnek ugyan alig mondhatő,
de azért-ezen osztály sem haszontalan, mint a következő
példák. mutatják. A teknösbéká t megeszik az emberek. Sok
hüllő a madaraknak szolgál élelműl, pL a gólyáknak, ka-
csáknak. A békák sok szunyogot és kártékony férget, a gyi-
kok sok szunyogot és gilisztát megemésztenek.
A hazai kigyók közt kevés a veszélyes. Legveszélye-
sebb köztük a vipe:ra . (A mérges kigyó által okozott sebet
langyos vizzei kell kimosni és szájjal ki kell színi a mérget,
s ezt kiköpni, a szájat kimosni és orvos~ hivatni). - Dél-
amerikában vannak 40 lábnyíuál hosszabb. kigyók is. Az
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< tj? -ilWi krokodil,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmely gyík-alakú s néha 4-5 ölnyire is
megnő, még a házak környékén is megöli az embert. A sá r-
kány, melyről oly sokat mesélnek, Keletindiában él, sártatlan
kis állat.
IV. OSZTÁLY.
AWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a la k .
Ezen kopotyuval lélegző állatok más halakkal, ilu-ával,
békákkal és férgekkel táplálkoznak.
Haza i ha la ink közé tartoznak a következők:
1. A csuka , ragadozó hal. 2. A ponty, igen sznporn
700,000 petét is tojik. 3. A harcsa . Néha több mázsányira
megnő. A ludat megeszi, sőt néha az embert is megtámadja.
Hazája a Tisza. 4. A viza . Néha 12 mázaányira is megnő.
A tengerből jő a Dunába. 5. A csík, eléggé ismeretes.
A számtalanféle tenge? 'i ha l közé tartoznak akövetke-
zők: 1. A czápa . A tengerbe vetett hullák at elnyeli, sőt az
élő embereket is felfalja. 2. A he? ·ing. Nálunk besózva árul-
tatik ezen egészséges eledelül szolgáló kis hal. Óriási sere-
gekben, s rendkivül sürü tömegben jő néha az északi tenger-
ből dél felé. 3. A iőkeha l.Besózva és kiszáritva árultatik
kereskedéseinkben. Hazája az atlanti tenger.
Vannak oly tengeri halak is, melyek repülni tudnak, s
repülés közben sok a hajóra' hullik.
I I . S E R E G .
A g-erincztelen á l la t o k .
Számtalan fajnkat a tudósok több részre osztjálc
E seregbe tartoznak például a következők: A giliszta ,
a méh, a selymé? ' *), a hangya , a poloska , a ba lha , a tetü, a
nadá ly vagy piócza stb.
*) A méhről és seJymérről majd a gazdászattanban is szö-
landunk.
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Némelyekról a következőket jegyezzük meg:
1. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsiga növényekkel él. Megehető. 2. A ga landócz
nevü fehér féreg néha 30-40 rőfnyire megnő az emberi bél-
ben. 3. A keresztespók sok legyet elpusztit; a róla mondott
jóslatok merő haszontalanságole 4. A scorpio hasonlit a rák-
hoz. Az afrikainak s az arábiainak csípése halálos 5. A sziia -
kotá sok szunyogot elpusztít. 6. A sáska . Alakja hasonlit a
szöcskékhez. Néha süríí felhő gyanánt lepi el a vidéket s az
egész növényzetet elpusztitja. 7. A körisbogár a gy,ógyszer-
tárakbaneladható. 8. A "lca ticzabogár" és a fuionceok sok
rovart elpusztítanak. 9. A lepkék petéiből hernyók, a her-
nyókból bábok és ezekből lepkék lesznek. 10. A tengerekben
laknak különféle csillag-, golyó- vagy harang-alakú stlgác,--
á lla tok. 11. Sajátszeríí. állat a szivacs, mely a földközi ten-
gerben található, s mely számolótáblák törlésére stb. használ-
tatik. 12. Szintén igen sajátszerű állat az ékes bur 'ány (korall),
melyből a szép korall-gyöngysorokat készitik. Ezen állat is
a tengerben él. 13. Még különösebbek az áza lagdk, mely pará-
nyi kis állatok milliónyi és milliónyi számban élnek még
azon pohár vizben is, melyet megiszunk, bár szabad szem-
mel nem látható.
Az elmondott állatokon kívül még számtalanféle létezik.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l.
A növényország.
Növénynek neveztetik minden, a mi táplálkozás által
nő, s önkényesen nem mozoghat, minő pl. a fa, fű stb.
1 . F E JE Z E T .
Haz a in ö v ények.
, 1. §.
AWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg a b o n a n em ü e k .
Ezek eléggé ismeretesek. Táperőre első helyen áll köz-
tük a buza , ezt követi a rozs, ez után jő a zab és az árpa ,
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végül asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'izs~') és kukoricza , Mindezeknél kevésbbé táplálöbb
a bU1'gonya .
2. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A k e r t i g a z d a s á .g i n ö v é n y e k .
Kerti gazdasági növényeinkről a következőket jegyez-
zük meg:
1. A joghagyrna , hasznos a giliszta elűsésére. 2. A
petTezselyern, nagyon hasonlit a mérges bürökhöz, de a bürök-
nek levele sötéteb b színü, és összedörzsöltetvén, kellemetlen
szagu. 3. A bab, bm'só és a lencse, kitünően táplálők. 4. A
torma ,' reiek, zeller és paradicsom. igen egészséges ételek.
5. Az ugorka , sa lá ta , káposzta kevéssé táplálők ugyanTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj de a
vért hígitván, különösen hússal igeu egészségesek. 6. A bUT'-
gonya . Nagy városok közelében többnyire legjobban jöve-
delmez a .korán termő faj.. 7 .. A dohány. A megfőzött dohány
levét a földi balhák elűzésére használják. 8. A mák. Feje
zöld hajának nedve mérges. 9. A spá1'ga . Városok közelében
jól jövedelmez. 10. A luczerna . Egyszeri vetés után 10 évig
is nő és évenként 4-5-ször kaszálható.
3. §.
A ker~i d ís z n ö v é n y e k .
A közönségesebben elterjedett disznövények többnyire
keletről és Afrikából hozattak Európába. Ezekről a követ-
kezőket jegyezzük meg:
A virágok szépsége a Teremtő jóságát hirdeti. A jó
gyermek szivesen ápolja azokat. Különben az ibolya a sze-
rénységnek, a fehéT liliorn az ártatlanságnak, az őszi rózsa ,
*) Ezt Europa melegebb tartományaiban, s igy hazánk
déli részében is tényésztik.
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mely a hideget is kiállja, a szilárdságnak, asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArezeda , mely
igen egyszerü, de illatja miatt mégis igen kedves, az erényes
szegénységnek jelképe.
4. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A g y ü m ö lc s f á k .
Ezek tenyésztése igen hasznos. Majd a gazdászattan-
ban bővebben szólunk rólok. Itt csak azt jegyezzük meg,
hogy a gyümölcsök átalában egészséges hiísidö eledelül szol-
gálnak; azonban a sá rga és gömbölyü szilva , meg az apró
ka jszinbaraczk hamar megárt az egészségnek, s ha éretlen1il
eszszük, mindenféle gyümölcs könnyen megárthat. Legelter-
jedettebb gyümölcsfák: az a lsna-, kör te-, sziloa -, dió-, ká j-·
szmbaraczk-; őszi baraczk-, mondola -, cseresnpe-, megy-, szeder-,
gesztenyefa stb. Különösen oly fajokat iparkodjunk ültetni,
melyek vidékü!.!kön jól teremnek, s ha lehet, úgy válaszszuk
meg a faj okat, hogy nyár elejétő~ őszig mindig legyen "friss"
gyümölcsünk. - .
5. §.
A v a d fá k .
Ismeretesebb vadfáinkről a következőket jegyezzük meg:
A tölgyfa . A gubonczlégy megszurása folytán gubacso-
kat terem. Fája igen tartós. 2, A bükkfa , jó szerszámfát és
olajos magvakat szolgáltat. 3. A 'há rsfa . A méhekuek igen
. hasznos. Virágja izzasztó theául használtatik. 4. A körisfa
kitünően jó bognár munkákra. 5. A nyárfából kiszivárgó
viz mellbajok ellen és hashajtóul használtatik. 6. A rezgő
nyárfa szüntelen remegő levelei a rosz lelkiismeretjelképeül
szolgál. 7. Az ákáczfa a homokos helyet szereti, hamar nő,
fája hasznos; de kérge a lovaknak ártalmas. 8. Az. kgerfa
kitünő a vizi épitészetre. 9. Az erdei fenyií télen is zöld. Be-
Tágott törzséből terpet.in szivárog ki ; c fa adja a fehér szurkot is.
6. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A c s e r j é k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ezekről a következőket jegyezzük meg:
1. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbodzafa k száritott virágja mellbajok ellen hasz-
náltatik. 2. A kecskerágó (papsapkafa) gyümölcse mérges. Meg-
száritott és porrá tört magva elűzi a tetveket. 3. A boróka-
cser je bogyói füstölőül fogfájás ellen használtatnak. 4. A szőllő
Ázsiából ered, róla majd a gazdászattanban többet mondunk.
5. Igen hasznosak a kertben: ar ibizke, máln'a ,' köszméte stb.
7. §
. - A m é r g e s n ö v é n y e k . *)
Ide tartoznak a többek között a következők:
1. A nadragulya . Virágjai harang alakúak. Gyümöl-
cse hasonlit a cseresnyéhöz. 2. A beléndele. 3. A kutya tej
(fütej). 4. A keszek-sa lá ia . 5. A gyüszüvirág. 6. Az őszi kike-
r ·ics. Leginkább található a réteken aTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfű lekaszáltatása után.
Virágja szép. Gyökere hagymás. Mérges levelei tavaszszal a
nagy levelek alatt zöld tokban találhatók. 7. Az ebszőllő
(fekete csucsor). Virágjai a búrgonyáéhoz hasonlók. A ba-
romfiaknak is ártalmas. 8. A mérges ádáz. Hasonlit a pet-
rezselyemhez: de levele sötétebb színü, alsó lapján fényes, s
szétdörzsöltetvén, foghagymaszagot terjeszt. Igen sok ember-
nek megártott már. 9. Az isza lag. Bogyói mérgesek, 10. A
bürök. Belőle sípot késziteni veszélyes.
Bár a mérges növények igen sok tudatlan embernek,
kik ezeket nem ismerik, ártanak, mégis az orvosok soka t
gyógyszerül haszná lnak némely bajokban, tehát a jó Isten ezek
teremtésévei is használt. - A mérges növények ellen hasz-
náltatik langyos viz, tej, va j, ezekkel va ló dörzsölés stb., de ne
felejtsünk 'orvost is hiva tni!
*) Ezek közül a vidéken előfordulókat, élöpéldányok, vagy
szárított példányok, vagy rajz után hasznos min d megismertetni.
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8TSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ . ,.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A g y ó g y n ö v é n y e k .* )
Ide tartozik:
1. AzsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeze1jófű. Gyomorerősitőül használtatik. 2. A
zsa lya . Használtatik az emésztés elömozditására, köhögés el-
len stb. 3. A fehér málua mellbajok ellen használtatik. 4. A
fodormentá t gyomorerősitőül használják. 5. Az orvosi szélifií
(kamilla) herbqthéául használtatik görcs és meghűtés elle~.
6. A pemetefűvet mellbajok ellen használják. 7. Az üröm gyo-
morerősitőűl szolgál. 8. Azutifií, leveleit sebek ell en használják.
Szinte gyógyszerül használ a pipacs, cziczkóró, rozma-
r in stb. A gyógynövényeket a gyógyszerészek megveszik.
I I . F E JE Z E T .
Külföldi növények.
A közöttünk is ismeretesebb külföldi növényekról a
következőket jegyezzük meg:
L A czukornád. a melegebb tartományokban tenyésztetik.
2. A káoéf« Afrikában, Ázsiában és Amerikában találtatik.
3.A kámforfa , melynek gyökeréből és törzséből főzik az isme-
retes kámfort, Chínában és Japánban találtatik. 4. A fahéjfa
hazája Ceylon sziget. 5. A ezerecsendiá fa , melynek kérge sze-
recsendíővírágnak . neveztetik, a molukki szigeteken honos.
6. A szegfűbors hazája Jamaika, 7. Ola jfr? , Európa déli részein
is sok van. 8. A gyapotbokornak, .melynek gyümölcse a pa-
mutot szolgáltatja, hazája Arábia, Perzsia, É,>zak-Amerika.
9. A leghasznosabb és legszebb fák közé tartozik apa lmafa ,
mely Ázsia és Afrika meleg tartományaiban honos. Egyik faja
a da tolyapa lma , melyen a törökszilva terem, némely vidéknek
majdnem egyedüli élelmezésére. Másik kitünő faja a kokusz-
*) A gyógynövények köz Ü 1 is hasznos min d megismer-
tetni, a mi a vidéken előfordul, élő vagy szárított példányokból ,
'vagy legalább kép ekből.
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pá lmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmelynek gyümölcse ételt, italt s olajt szolgáltatnak,
levelei 2-21/2 öl hosszuak. Külön adománya ez is a jó
Istennek! hisz azon vidéken iszonyú nagy a forróság!
VI. RÉSZ.
Az ásványország.
Ide tartoznak a földek, kövek, ső, égő ásványok,
érezek stb.
1. §.
A földekről.
Nevezetesebb két faj: az agyagföld és a mészföld.
Az agyagföldhöz tartozik pl. a fazekasagyag, pipaagyag,
fekete és vörös kréta porczellánföld, az agyagpala, melyből
számadó-táblákat készitenek s háztetőket fednek be, a kalló-
föld, mely posztótisztitásra használtatik stb.
A mész/öldhöz tartozik a közönséges mészkő, fehér kréta,
márvány, gipsz, alabastrom, tajték stb ..
2. §.
Kővek.
A kövek között legkitünőbbek a drágakövek, minök
pl. az opá l (tejszínü), a rubin (piros), a zafir (kék), a smaragd
(zöld), az ametis (violaszinü), a közönségesebb gráná t és
karneol és a legdrágább gyémánt, mely utóbbinak alapsztne
csillogó fehér; de mindenféle szint játszik.
A kova tükörre, üvegkészitésre stb., a gránit pedig
különös en malomkövekre, szobrokra stb. használtatik.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . §.
A sók.
Ezekről a következőket jegyezzük meg:
1. A konyhasó hazánkban is nagymértékben találtatik;
2. sziksó (szóda) szappanfőzésre; 3. a sa létrom leginkább
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löpor-készitésre ; 4. asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtimsó és keser iieo orvosszerül hasz-
náltatik.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z é g ő á s v á n y o k .
Ilyenek pl. a következők:
1. A kőszén. Haszna igen nag·y. Hazánkban is sok van.
2. A földi ola j. Hazánkban eddig kevés találtatott. Sok
van Amerikában és Ázsiában. Néhol a viz tetején is uszkál
és ég. 3. A turfa (gyeptőzeg). Fertőtó környékén sok van.
Tüzelőül használják. 4. A kén. Hazánkban is sok találtatik.
5. §.
A z é r e z e k .
Legnevezetesebbek közé tartoznak a következők:
1. Az arany,' 2. az ezüst, 3. a higany (eleven kéneső),
4. a vas, melyből aczélt és delejvasa t is készitenek, 5. az
éreny, mely az ezüsthöz hasonló színü, de ennél drágább, Orosz-
országban pénzt is vernek belőle, ez állja ki a tüzet legjob-
ban mínden ércz közül, 6. az ólom, melyhez hasonlit az ón és a
horgany, 7. az egérkő (mireny, arsenik), mely szürke színü,
erős méreg, 8. a vörös réz, melynek rozsdája veszélyes mé-
reg. - A bronz, tompok. és sá rga réz többféle ásványvegyü-
lékből áll. - Hazánkban igen sok ércz található.
Z á r s z ó .
Azokon kivül, a mikről e kis természetrajzban szdlot-
tunk, még számtalanféle állat, növény és ásvány létezik.
Adjunk hálát a jó Istennek, ki oly sok szépet és hasznosat
teremtett az ember használatára!
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V I . R E S Z .
T e rm é s z e t t a n .
BEVEZETE8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Valamint asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtermészetra jznak ezélja volt a f ö ld termé-
keit és terményeit megismertetni, agy, mintha azokat mind
egy kis képen lerajzolva látnók: ugyetermészettannak
ezélja az egész természet (a föld és az ég) anyagi sajátságait,
ereit, tüneményeit megismertetni.
Bár a természetrajz is igen hathatósan világossá teszi,
hogya: felséges jó Isten igen széppé és hasznossá alkotta
a természetet; de még jobban meggyőz bennünket a szent
isten bölcsességéről és jóságáról a természettan; de meggyőz
ez egyszersmind bennünket a tudomány becséről is; minthogy
a tudósok már is igen nagy hasznára forditották az emberi-
ségnek a természettant. .
A természettant két fejezetben · tanuljuk. Az 1. szól a
Töldről, a II. az égboltról.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . F E JE Z E T .
.A . f ö ld .r ö l .
1. SZAKASZ.
A földi természet sa já tsága ir6l.
1. §.
A fö ld i t e s t e k k ö z ö s s a j á t s á g a in a k ism e r t e t é s e
Közös sajátságai minden földi tárgynak a következők:
1 . A ter jedtség, melynél fogva minden tárgynak van
széle, hossza és magassága, bár némelyiké oly kicsiny, hogy
szabad szemmel nem láthatjuk. 2. Az á tha tlanság. Ennélfogva
ott, hol valamely tárgy létezik, ug-yanazon időben más tárgy
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ugyanott nem létezhetile Ez okból nem telik meg vizzeiTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra
pohár, melyet feuekével fölfelé fordirva a vizbe merítünk,
minthogy a levegő is tárgy, mely a pohárba szorul; tehát
ennek is kell hely. 3. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlyulwcsosság. Bár teljesen bizonyos,
hogy minden tárgy lyukacsos, ez szabad szemmel még sem
mindeniknél látható, ilyen pl. a vas. 4. Az osztha tóság. Nincs
ugyan olyan szerszámunk, melylyel a legparányibb testeket
is eldarabolhatnök, de mégis bizonyos, hogy minden tárgy
részekre osztható. - Legtöbb tárgy különbözö részekre is
oszthatő, ilyen pl. a viz, mely éleny- és könenyből' áll
5. Az összenyornha tóság is megvan minden tárgynáI. A vasat
pl. összenyomja, öszszehuzza a hideg. 6. A kiter jeszthet8ség,-
minden tárgyat ;alamint összenyomni, ugy kiterjeszteni is
lehet, bár némely tárgynál ez nehezen megy is (üveget pl.
kiterjeszti a meleg). 7. A súlyosság. Ennélfogva minden
test letörekszík a földre, bál' némely tárgy nem bir is azon-
nal leesni, mint a pehely, ha fújja a szél, vagy a léghajó.
(A föld középpontja vonzza a testeket a Ieesésre). A tehetet-
lenség. Ennélfogva magától egy test sem bir elindulni, ha
áll, s megindulni, ha mozog. (Mi indítja meg pl. az embert?
lelke, mely nem anyag. - Mi állitja meg a golyót? ....
a lég, a melybe ütközik, és a föld, mely lefelé vonzza azt).
9. A rnózga tha tóság. Bár mi nembirunk is mínden testet
kimozditani helyéből, mégis bizonyos az, hogy van oly erő,
melylyel minden tárgy kimozdithatő.
2.' §.
'A testekWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z ö s sajá.tsá.gainak és a .z o k ismeretének
haszna..
Azokból, a miket csak példa gyanánt el fogunk ezen-
nel mondani, elég világosan kitünik, hogy bölcsen rendezte
el a jó Isten a testek közös sajátságait, hogy a tt.dornány
ezeknek ismeretét nag-yon hasznára fordította az emberiségnek,
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1. AzsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá tha tlanság1"ól. Tudván az emberek, hogya lég
is test, tehát áthatlan, feltalálták a buvárharangot, melynek
segélyévelleszállhatnak a tenger fenekére, hogy felhozhassák
a bele esett tárgyakat, vagy egyebeket. Ez szerkezetére nézve
hasonlit a pohárhoz. Valamint a fenekével fölfelé forditott
vizbe meritett pohár vagy csengettyű nem telik meg vízzel :
ugy a búvárharang sem telhetik meg. Ha padot készitenek
bele és ráül az ember, könnyen leszálihat vele a tenger
fenekére.
2. Az osztha tóság. Hog-y a tárgyak részekre oszthatók,
vagyis feldarabolhatők, ez igen hasznos; hisz máskép hogyan
lehetne a kövekből épiteni házat? vagy mikép lehetne a fá-
ból késziteni szerszámokat ?
Az is jó, hogy a tárg-yakat nem csak kisebb dara-
bokra, hanem különböző természetií részekre is oszthatjuk.
Ennek segélyével választj uk ki pl. a kalászból a buzát és a
polyvát, ennek segélyével választják ki a bányászok az ara-
nyat, a gyógyszerészek a gyógyszereket stb. stb. Különös
tudomány van, mely főkép azzal foglalkozik: miként lehet
a tárgyakat különféle részeire felosztani ? pl. a vizet éleny-
és könenyre ? stb. stb. E tudomány igen sokat használ az
iparnak, gazdászatnak, sőt a nélkül, hogy sokan tudnák
mikép? a mindennapi életnek is. E tudomány vegy tannak
neveztetik.
3. A súlyosság törvényeinek ismeretéből is szárnos hasz-
nos eszközt készitettek. Ilyenek például a következők:
a j A függélyességl1térő. Ennek segélyével építik a kő-
mívesek a falakat fliggélyesen, hogy el ne dőljenek. E mér-
ték egyszerü fonálból áll, melynek végén vas van. Súlyánál
fogva egyenesen a föld felé törekszik a (különben is nehéz)
vas; tehát a fonál, melyen a 'vas lógg, függélyesen áll. A
kömíves jól tudja. hogy csak akkor su fiiggélyesen, vagyis
jól a fal, ha e fonállal összevág.
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b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvizszi tességmé7'ő. Ezzel azt mérik meg a körníve-
sek: vizszintesen áll-e a fal teteje? E mérték azon ismeretes
háromszög'ű eszköz, melyet a kömívesek használnak. HaTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I fal
vizszintes, akkor a fonálnak, melynek végén a vasdarab van,
össze kell vágnia azon egyenes vonallal, mely a háromszögű
eszköz középső fájára van vésve.
cj Az emelő-rud. Ennek használata igen gyakori. Pél-
dául, hogy fölemelhessünk egy nagy követ, fogunk egy vas-
rudat, egyik végét a kö alá teszszük, de ugy, hogy annak
közelében a rudat egy másik kőre feszitjük, ezután a!'Ud
másik végét lenyomjuk, igy megmozdul a kő, melyet szabad
kézzel megmozditani nem birtunk volna. Mennél hosszabb a
feszitő-rud, és mennél lcáeelebb van a támasztó ká ahhoz a
koho«, melyet fel akarunk emelni, anná l könnyebb a mumka.
Ez okból vihetünk annál többet a ta rgonczán, mennél hosz-
szabb a rudja, s mennél közelebb van a teher a kerékhez.
Ugyanez okból mennél hosszabb az ollónak vagy a harapá-
jogónak nyele, melyet kezünkben tartunk, és mennél rövidebb
azon része, melylyel csipünk, annál könnyebben használhat-
juk azokat.
d) A csiga . Vannak á lló és vannak mozgó csigák. A
mozgó csigával könnyebben emelhetjük fel a terhet, mint
az álló val.
ej A henqerrel, mely kutaknál s egyebütt használtatik,
annál könnyebben dolgozhatunk, mennél nagyobb a hajtókerék,
s mennél keskenyebb a henger.
f) A csavarra l annál könnyebben boldogulhatunk, men-
nél vastagabb a csavar hengere s mennél keskenyebbele a
csavarmenetek.
gj A lejtő, melynek segélyével pl. a hordót. a kocsira
felhajt juk, annál többet segít, mennél kevésbbé meredek.
hj Az éle. Mennél keskenyebb az ék, annál kevesebb
.erö kell hozzá.
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Jegyzet a gépekről.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz emelö-rud, csiga, henger stb.; a
mikről most szólottunk, egyszerü gépeknek neveztetnek, van
azonban számtalan-féle összetett gép, minő pl. a gőzmozdony,
cséplőgép, óra, malom sat. Ezeket mind az egyszerü gépek
ismerete folytán találták fel a tudósok. 'Minden összetett gép-
nél 3 főrész működik. Ezek: a mozga tó erő, dolgozó géprész,
és az összekötő erő. A mozga tó erő lehet pl. ló, viz, ruganyos
aczél, szél, gőz stb. A dolgozó géprész a mozgató erő által
mozgásba hozatváu, véghez viszi a munkát, pl. ilyen a ma-
lomnál az őrlőkő, a gőzhajónál az evezőkerék stb. Összekötő
résznek nevezzük a gépek azon részeit, melyeknél fogva a
mozgató rész a' dolgozó részszel véghez viteti a munkát.
Ilyenek pl. a szijak, vasrudak, a fogaskerék a malomnál,
melynek segélyével a viz hajtja az örlökereket, ilyenek az
órában levő fogaskerekek stb.
4. 1\. 6ehetetlenségről. A súlyosság és tehetetlenség tör-
vényein alapul pl. az inga , me ly az órákat szabályozza.
Erről csak annyit jegyezünk meg, hogy mennél hosszabb,
annállassabban leng, vagyis annállassaban jár az óra
3. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A te s t e k k ü lö n ö s s a j á t s á g a ir ó l á l t a lá .b a n .
Számtalan tárgy levén a földön: számtalanféle különös
sajátságai is vannak a tárgyaknak. Mi itt csak némely külö-
nös tulajdonságokról szólhatunk.
A testek részint szilá rdak, .mint pl. a vas, részint
folyékonyak, mint pl. a viz, részint légnemüek. Némely testek
erősen tapadnak egymáshoz, mint pl. a kréta a táblához,
mások pedig nem tapodnak össze, mint pl. a viz és az olaj.
Némelyek ruganyosak, mint pl. az aczélrugók, a halcsont stb.
Vannak oly testek is, melyek delejesséogel (mágnes) bir-
nak. Ezek a v~sfélét magokhoz vonzzák.
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4. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A te s t e k k ü lö n ö s s a j á t s á g a in a .k é s a z o k ism e r e t é n e k
h a s z n á r ó l .
Hasznos az, hogy a különféie testeknek különféle tu-
lajdonságaik vannak. Az is igen hasznos, hogy e tudomány
törekedett kiismerni és alkalmazni a testek különféle tulaj-
donságait. Mind ezeket eléggé világossá teszik a követ-
k?ző példák:
1. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszilá rd iestekrbl. Igen czélszerüen rendezte el a
kegyes Teremtő, hogya szilárd testek is különfélék. Né-
melyek kemények, ezek czélszerüek oszlopokra, erős szerszá-
mok készitésére, stb. Némelyek lágyak, pl. az agyag, az ilye-
nek igen alkalmasak különféle edények készitésére. A ruga-
nyos testek alkalmasak pl. gépek hajtására, mint pl. ez az
óránál történik, stb. Szóval: a különböző szilárd testek kü-
lönböző czélokra alkalmasak.
2. A folyékony testek tulajdonságain alapulnak pl. a
következők. a j Az ugrókút. Ha valamely korsó egyik felén
lyukas cső áll ki és a korsóba annyi vizet töltünk, hogy
magasabban legyen abban a viz szine, mint a cső teteje: ak-
kor a viz midőn a korsó ból a csövön át kifoly, oly magasa!!
törekszik kifolyni, mint a minő magasan áll a korsóban a
viz szine. Csak a viz súlya, a lég és a csőhöz való tapadas
akadályozza, hogy egészen ily magasra nem. folyhatik.) Igy
ered az ugró7cút pl. a völgyben, ha valahol a hegy belsejében
viz gyülTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö s s z e é s onnan kis földalatti csatornában leszalad a
völgybe és ott kitör. Mesterségesen is lehet ugrókúta t késziteni
pl. akként, hogy valamelj magasra helyezett edénybe vizet
töltünk, evvel összekötetésbe hozunk egy alacsonyabb helyen
fölfelé hajlitott csővet úgy, hogy ezen csőnek felső nyílása
is alacsonyabban álljon, mint az edényben a viz. Az igy
készitett csöböl is felszekel a viz.
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b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ha józás.TSRQPONMLKJIHGFEDCBAA mely szilárd test könnyebb, mint a
viz, az nem merülhet el a viz alá, mert nem képes kiszori-
tani a vizet helyéből. Ha oly alakban készítünk el valamely
tárgy'at, hogy az könnyebb legyen, mint az a viz, a mennyit
ki kellene helyéből szorítania, hogyelmerülhessen : az ilyen
tárgya vizben nem merül el. Ez okból lehet vasból ladikot
késziteni.
3. A légnemil testekről. A lég, bár könnyünek tetszik,
igen súlyos. A lég súlyosságá t és ruganyosságá t világosan
bizonyitják a következő példák:
a j A szivornya (lopótök, héber), Miért jöhet fel a szí-
vornyába a bor?.. Azért, mert midőn abból kiszivjuk a
léget, a hordóban levő lég feltolja a bort. b) A bodzafapus-
kából a megsüritett lég ruganyossága dobja ki a goly6t.
A lég ruganyosságán és súlyosságán számos hasznos
készülék alapszik, ilyen pl. a fecs7cendő, sziva ttyús Mt stb.
Valamint az, a mi könnyebb a víznél, a vizben uszik,
ugy az, a mi könnyebb mint a lég, uszhatik a légben. Ez
okból készithétnek légha jó7ca t. Ez ugy készittetik, hogy va-
lamely gömböt, melyen nem hatolhat át a lég, olyan lég-
nemmel töltenek meg, mely könnyebb, mint a közönséges
lég. Ehhez, ha utazni akarnak vele, hajőfélét kötnek .•
Jegyzet. Vannak mérqes légnemek is. Ilyen különösen
az, mely borforráskor a pinczékben fejlődik ki. Vannak gyu-
lékony légnemek is. Ilyenők néha a mocsárok és temetők
fölött láthatók. A tudatlanok félnek ezektől és tuiérczeknek.
nevezik. A nagy városokban gyertya vagy olaj helyett gyu-
lékony legfélével világítanak, mely kitünő fénynyel ég és
légszesznek neveztetik. •
Ismétlők tankönyve.
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II. SZAKASZ.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A földi tüneményekről.
1. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z id ő j á r á s r ó l .
Derilii időben az égbolt kéknek látszik. Ezen kékség
nem egyéb mint lég. Ködös időben gőzzel van tele a lég. A
felhők hasonlók a ködhöz ; tehát ha valaki olyan hegy tete-
jére megy fel, mely magasabb, mint a mennyire a felhők
vannak, keresztiti mehet a felhőkön. A szivárvány a nap
gyönyörű játéka. Ugy képződik a napsugarak megtörése
által a felhő közt, mint szintén a napsugár megtörese
által a vízzel megtöltött üvegpohár közelében a falon vagy
a papíroson. A villámlás azáltal ered, hogy egyik felhőből
átszökik a másikba a villanyosság *). A menydörBés az által
jő létre, hogy a villany átugrása által megreszkettetik a lég.
(A lég megreszkettetése miatt csattanik az ostor és a puska
is.) Mikor "lecsap a villám", kő nem esik le az égből, hanem
a sebes villanyosság által öletik meg az, a kit ér, Ha oly-
féle anyagot ér, melyet meBtüzesit, akkor felgy'ujtja azokat
is, a mik ennek közelében vannak, pl. a gerendában levő
egyetlen vasszeg is elég arra, hogy meggyuladjon a ház, ha
»lecsap a villám".
Ha a légben levő gőzrészek megsürüsödnek, megna-
gyobbodnak, cseppekké válnak s súlyoknál fogva leesnek a
földre, eső lesz. Ha a gözök cseppekké alakuiván a légben,
mielőtt leesnének a földre, hideg légrétegen **) mennek ke-
resztül és megfagynak, ekkor jégeső lesz.
*) A villanyosságról még alább szölandunk,
**) Néha fagyasztó hideg lég van fölöttünk a magasban
akkor is, midőn körülünk nagy meleg van .
••
,
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AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzuzmara eredete hasonló ehhez. A hó ugy ered,
hogy a lég vizpárai (gőzei) megfagynak, mielőtt cseppekké
alakulhattak volna. Ha a lég gőze a föld közelében hül meg,
akkor harmat lesz. A dér nem egyéb, mínt megfagyott harmat.
- Minthogy a légben lehetnek hidegebb és melegebb lég-
rétegek, a hidegebb Jégréteg pedig sürüebb mint a meleg,
megtörténhetik, hogy a hideg légréteg a \melegebbre nyomást
gyakorol. Ilyenkor jő létre a szél. I
2. §.
A h a n g r é I.
Minden hang valamely test rezgése által származik,
bár gyakran a rezgés oly finom, hogy mi azt nem láthatjuk.
Különféle - testek rezgése által különféle hangok erednek.
Mennél gyorsabbak a rezgések, annál vékonyabb, azaz
magasabb hang ered.
A hangot füleinkhöz vagy a lég v'agy más ~et; t vezeti el.
Különböző testek különbözőkép vezeti el a hangot, pl. a
föld jobban elvezeti, mint a Jég; ezért történik az, hogy
midőn a távolban ágyuznak, jobban meghalljuk a morajt,
ha földre fektetjük fülünket, mint ha állunk, vagy ülünk. A
hang sajátságainak ismerete folytán találták fel a külön-
böző zeneezereket.
Lelkünk hallja meg ugyan a hangot: de ezt lelkünk-
höz a fül vezeti: ezért nem hallhatunk, ha fülünk elromlik,
A fülkagyló, vagyis fülünk azon része, mely a fejből ki van
nőve, fogja fel a hangot. Ha tenyerünket fülünk mögé tesz-
szük, s ezáltal mintegy megnagyobbítjuk a fülkagylót, köny-
nyebben ha llunk. ATSRQPONMLKJIHGFEDCBAI hang és a fül t~rmészetének ismerete
folytán találták fel a ha llcsöveket, melyet a nagyot hallók
sikerrel használnak, és a' szócsöveket melyek segélyével meg"
erőltetés nélkül is meghallathatjuk a nagy messzeségben
6*
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is szavunkat. Ily szócsövek kitünő szolgálatot tesznek I t
nagy hajókon, vendéglőkben stb.
AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhang egy pillana t a la tt 1000 lábnyi uta t ha lad.
3. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. A v i lá g o s s á g r ó l .
A tudósok tudják bizonyitani, hogy nem maga a nap
vagy tüz világit. Ugyanez látszik a szentirásból is, mely
szerint Isten' a világosságot előbb teremtette, mint a napot és
a holdat. A világosság valamely még a légnél is finomabb
anyagból ered; de ezen finom anyag csak akkor világít, ha a
nap, vagy tüz, vagy más egyéb ugy hat rá, hogy világítson.
Ha az átlátszó tiszta vizbe botot helyezünk, az törött-
nek fog látszani, ha pedig pénzt dobunk a vizbe, az nem
azon helyen fog feltünni, a hol fekszik. A szem ezen csalódá-
sának oka a sugár törés. Ez által j ő .létre az alföldön annyira
ismeretes délibáb, mely távolról ugy tünteti fel a légréteget,
mintha tó volna, melyben a .fák, tornyok stb. árnyékai is
látszanak. A sugártörés által annyiramegcsalatik a szem,
hogy általa a tárgyak sokkal nagyobbaknak vagy kisebbeknek
Iátszhatnak, mint a minők valóban, és közelebb vagy távolabb
levőknek tűnhetnek fel, mint a hol valóban léteznek.
A sugártörés törvényeinek ismerete folytán a tudo-
mány számos igen hasznos tárgyat talált fel. Ilyenek a kü-
lönféle s~emüvegek (pápaszemek), a nagyító' üvegek, távcsövek
stb., melyek segélyével megyizsgálhatók azon parányi kis
állatkák is, melyek különben látatla~ul élnek a szép tiszta
vizben is,- megvizsgálhatják a csillagokat stb. ' .
.Hogy a színekre nézve kitünő befolyása van a vilá-
gosságnak, arról meggyőződhetünk, ha egy vizzeI megt'öltött
üvegpoháron áteresztjük a napsugarakat. Azonnal látni fog-
juk közelünkben a szivárvány minden színét.
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A világosságsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeg is vá ltozta tja a színeket, pl. a vász-
nat megfehériti, arczunkat megbarnitja.
A világosság egy pillanat alatt 42,000 mértföldnyire
is eljut. Ismerve a hang és a világosság sebességét, érdekes
számitásokat tehetünk, pl. mennydörgéskor.
Bár lelkünk látja a tárgyakat, de mégis a szem azon
eszköz, mondhatní ablak, melyen át a tárgyak meglátszanak.
Valamint a homályos vagy fatáblával befedett ablakon: ugya
homályos vagy hályoggal befedett szemmel sem láthatunk.
A szem különféle hártyákből és nedvekből áll.
4. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m e le g s é g r ö l .
Legtöbb meleget 'idéz elő a nap, de a földből is sok
melegség jő ki, minthogy annak belsejében tüz van. Létrejő
a melegség dörzsölés, ütés, vagy bizonyos tárgyak összevegyi-
tése által is, pl. ha az oltatlan mészre viz öntetik.
A melegség a szilá rd és csepp folyó testeket nagyob-
bitja; a hidegség pedig összevonja azokat, ezért szorul a ke-
rékre, ha meghül, amelegen rávert vas. A Iégnemüeket és
gőznemüeket pedig igen ruganyosokk.á teszi amelegség, s
nekik nagy feszerőt kölcsönöz. Ha ugyelzárjuk a vízzel
eléggé megtöltött edényt, hogy a gőz abból ki nem jöhet,
ezen edény, ha a gőz eléggé átmelegszik, mozogni fog. Tudo-
mányos elmélkedések és kisérletek folytán kitanulták: mikép
lehet mennél nagyobb erejü gőzt kifejteni, s mikép lehet ezen
erőt kellőleg kormányozni? Igy találták fel a gőzgépeket.
Annak is nagy haszna van, hogy némely testek jól
elvezetik a meleget, mint pl. a vas, mások pedig roszul, mint
pl. a fa, ezért szoktunk némely vaseszköz végére fát tétetni,
hogy a tüzzel dolgozván, meg ne égessük kezünket. Az is
igen hasznos, hogy némely szilá7'd testet a meleg folyékony-
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nyá ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnémely folyékonya t p ig a hideg szilá rddá tesz. Ezért
lehet vasból különféle szereket önteni.
Végül még ezeket jegyezzük meg: a fekete ruha mele-
gebb mint a világosszínü, a göröngyös ká lyha tovább meg-
tartja ameleget, mint a sima, és a vizes ruháva l betakart
korsóban a nyári melegben is sokáig hüs marad a viz.
5. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A d e le j e s s é g r ő l .
Kétféle delejesség van, u. m, északi és déli. Mindenik
magához vonzza a közönséges vasat, sőt az északi delejes
vas magához vonzza a déli delejes vasat is; és a déli dele-
jes az északi delejeset ; de az északi delej az északit és a
déli a délit nem vonzza.
Fóldünk északi és déli sa rka i is igen delejesek. Mind-
ezeknek ismeretével találták fel a delejtűt, melynek segélyével
könnyen tájélsozhatják magukat a hajósok a tengeren, me-
lyen könnyen eltévedhetnének.
6. §.
A v l l la n y o s s á .g r ó l .
Villanyosaknak azon testek neveztetnek, melyek, ha
bizonyos testek közelébe jutnak, azokba tüzet lövelnek áto
Kétféle villany van. A különböző villany egymást vonzza, a
hasonló eltaszitja. Némely testek jól elvezetik a villanyt,
azonbau a mint végig szaladt rajtok a villany, ismét elvesz-
tik villanyosságukat , ilyen pl. a vas. Ha tehát azt akarjuk,
hogy megmaradjon valamely testben a villany, körülveszszük
azt rosz vezetővel, pl. selyemmel.
A tudósok mesterségesen is elé tudják állitani a vil-
lanyosságot.
Szép és hasznos ismer.ni a villanyosság sajátságait.
Ezen ismeret 'segélyével magyarázhatjuk meg pl. a villám-
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lá st.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMidőn két felhő, melyekben különböző sajátságu vil-
lanyosság van, egymásnak kellő közelébe jut: átugrik a
villanyosság, igy ered a villámlás. Minthogy a földben is van
villanyosság, néha átugrik az a felhőkből a földre is, igy
ered a villám lecsapása. - Égiháboru idejében' keriiljük a
magas fákat, vagy tornyokat; ne álljunk füst közelébe, ne
hajtsuk a lovakat sebes en, ne álljunk légbuzamba: mert külön-
ben könnyen megtörténhetik, hogy a villám lesujt bennünket.
A villanyosság sajátságainak ismerete folytán találták
fel a villámhárit6t, melyet ha házunk fölé helyezünk, nem
félhetünk, hogy ott agyonsujt bennünket a villám. A villa -
nyosság és delejesség ismerete folytán találták föl a távirdá t
is, melynek igen nagy haszna van. Ennek segélyével pilla-
natnyi idő alatt .megmozdithatunk pl. a székesfehérvári hiva-
talban egy olyan iróeszközt, mely a pesti távirdai hivatal-
ban van, s ezen távol lévő távirdai iróeszközt ugy kormá-
nyozhatjuk, hogy az tetszésünk szerint pontot, vagy vesszőt
jelez. E pontokból és vesszőkből a tudomány abc-t alkotott,
tehát ezek segélyével könnycn elolvashatják pl. Pesten azt,
a mit mi Székesfehérvárról Pestre táviroztunk.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . FEJEZET.
Az égbo1 'tró],.
1. §.
A z é g i t e s t e k f e lo s z t á s a .
Az egI testeket 4 részre osztjuk fel, s ezek: 1. áU6-
csillagok, 2. bolyg6csillagok, 3. üstökösök, 4. fut6csillagok.
2. §.
A z á l ló c s i l la g o k .
Állócsillagoknak azok neveztetnek, melyek helyöket
nem változtatják, saját fényökkel világítanak és melegítenek.
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Az állőcslllagok közül -szabad szemmel is látható mintegy
5000.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAntejut", mely tiszta időben éjszaka az égbolton látszik,
igen sok álló csillagból van képződve. Ránk nézve leg-
kitünőbb állócsillag a nap, mely másfélmilliomszor nagyobb
mint a föld, s csak azért látszik kicsinynek, mert tőlünk
20 millió mértföldnyire yan.
3. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A b o ly g ó c s i l la g o k .
A bolygócsillagok. az állócsillagok körül mozognak.
Ezek közül ránk nézve legnevezetesebb a föld és a hold.
Igen, a föld maga is csillag, és, ha talán laknak más csil-
lagban is élő lények, a távolból földünket ők is csak csil-
lagnak látják, mely a naptól megvílágositva, ugy fénylhetik
nekik, mint nekiink a hold, mely szinte sötét test és a nap-
tól nyeri fényét.
A föld rnegfordul minden nap egyszer ugy, mint a
kerék tengelye köriil, ezenkivül a föld a nap körül is meg-
fordul 365 nap, vagyis egy év alatt egyszer. (Azért van
minden negyedik évben szökő év, mert arra, hogy a föld
megkerülje a napot, valamivel több kivántatik 365 napnál).
Vannak oly bolygöcsíllagok is, melyek nem csak álló-
csillag körül, hanem más bolygó csillag körül is forognak.
Ilyen például a hold. Ez nemcsak a nap körül, hanem egy-
szersmind a föld körül is forog. A földtől mintegy 50,000
mértföldnyire van, és a földnél 50-szer kisebb s 29 nap és
12 óra a la tt fordul meg a föld körül.
Fényét csak a naptól nyervén, ha a nap és a föld
közé esik, akkor csak a túlsó fele lévén fényes, nem láthat-
juk fényét. Ilyenkor van ujhold, 7 nap mulva már látszik
fényes feléből is egyik része, ekkor van a hold" első negyede ~.
Napfogya tkozás akkor van, ha ugy halad pályáján
a föld és a hold, hogy a hold eltakarja a nap egy réazét.
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Holdjogya íkozászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApedig akk r van, ha a föld és a hold ugy
haladnak pályájokon, hogy a föld elfö'di a nap egy részét és
e miatt a nap nem vetheti fényét a holdra és az sötét marad.
4. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z ü s t ö k ö s ö k .
Soha sem félhetünk attól, hogy talán valamely üstö-
kös kiütné a földet helyéből és véget vetne a világnak; mint-
hogy az üstökös csillagok még a légkörnél is finomabb
anyagból állanak.
Nagyon tudatlan az, ki azt véli, hogy mikor üstökös
látszik az égen, akkor háború vagy más ueszedelem közeleg.
Csak azért látszik rükám. üstökös , mert pályájok igen nagy
és igy csak ritkán érhetnek oly helyre, melyen a földről is
láthatók. .
5. §.
A futó csillagok.
Még a tudósok sem tudják egész határozottsággal: mik
a jutócsillagok? Többnyire azt vélik, hogy részint gyulékony
légnemii testek, részint pedig apró kis égi testek, melyek pá-
lyá jukon egy kis ideig meglátszanak a földről, ezután nagy
sebességgel tovább folytatják pályájokat. A futócsillagokhoz
számithatók azon kis lebkövek, melyek néha leesnek a földre.
Zár s z ó,
Azok, miket a természettanból elmondtunk, világosan
bizonyitják, hogya jó Isten kimondha tlan bölcsen alkotta a
világot, de bizonyítják egyszersmind azt is, hogy igen nagy
,,haszna van a tudománynak, és ép azért a tudós, midön csen-
des szobájában a tudománynyal foglalkozik, hasznára mükö-
dik az emberiségnek.
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V IT . R É S Z .
G a z d á s z a t t a I l .
1 . O S Z T Á L Y .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. §.
A g a z d á lk o d á s f ö s n b á ly a i .srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Légy szorga lmas. Soha se töltsed el haszontalanul
az időt.
2. Légy takarékos. A föJösleges kiadásoktói óvd magadat.
3. Légy gondos. Ne csak arra vigyázz, hogy soha se
veszszék el semmid se, hanem a hol valami hibát látsz -
azonnal javítsd ki) mert ha be nem varratod a kis lyukat,
abból nagyobb szakad, és a fösvény kétszer költ; vagyis, a
ki sajnálja a javításra a költséget, annak később még többet
kell költenie, ha a hiba nagyobb lesz.
4. A mit véghez vihetsz magad) azt ne bizd másra .•TSRQPONMLKJIHGFEDCBAA
gazda szeme hizlalja a' lovat. "
5. Légy okos gazda . Szivesen tanulj mástól és olvasgaas
gazdászatröl id könyveket. Ha azonban valami ujat kisértesz
meg, kérd ki azok tanácsát, kik már ezt megkísérlék, ha pe-
dig ezt nem teheted, kezdetben csak kicsinyben tedd a kisér-
letet, hogy ne legyen nagy károd, ha az nem sikerülne.
6. Soha se feledd, hogy ))embernél a munka , Istennél
az á ldás".
2. §.
A g a z d á lk o d á s le g f ő b b s e g é d e s z k ö z e ir ö l .
1. Bevételeink és kiadásaink gondos följegyzése igen
ajánlható, mert ha az, a ki az efféle kis könyvecske segélyé-
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vel legalább minden év végén számot tud maga magának
adni, minden jövedelméről és költségéről, az hamar megtanul
jól gazdálkodni, minthogy saját könyvéből veszi észre, mik
voltak gazdálkodásának hiányai s mikre legczélszerübb mun-
kát és költséget forditania.
2. Épületeinknek és terményeinknék biztositása (tüz és
jég ellen), mert egyszeri csapás is képes az embert anyagi-
lag annyira elnyomorítaní , hogy csak évek mulva heverheti
ki a bajt. Szegény családos embereknek különösen ajánlható
az életbiztosítás is, hogy legalább valami jusson özvegyére
és árváira, bármiker érje is a halál.
3. Mellékes munkák által is sokat segithetünk magun-
kon, ilyenek pl. a férfiak számára: akosárkötés, kasfonás,
faragás stb.; a nők számárá .. a szappanfőzés, gyertyamártás,
keményitő-készités, eczet-készités stb.; a gyermekek vagy
öregek számára: a gyógyfüvek gyüjtése stb.
4. A. kölcsönzés. Ha megszorul a gazda, hasznosabb
becsületeakamat mellett kölcsönözni, _mint a vagyont szük-
ség esetében potom áron elvesztegetni. A. mikor azonban csak
-lehet, kerüljük a kölcsönzést, mert nagy igazság az, hogy
"a kamat egy tálból eszik a gazdával".
5. A. pénz czélszerü forgatása. "Soha se heverjen a pénz
a láda fenekén ", hanem ha nincs pénzünkre szükségünk, vagy
vegyünk 'rajta valamit józanul kiszámított kereskedelemre,
pl. őszszel bort, kukoriczát stb., vagy pedig adjuk biztos
helyre kamatozni, pl. a takarékpénztárba. '
6. Bármily szerzödésünket vagy más effélét irásban je-
gyezzük fel, mert sokszor kisegiti az embert a bajból csak
egy kis darab papiros.
7. Társulatok alakítása is hasznos némely esetben,
ilyenek pl. a kölcsönsegélyző egyletek , közös faiskolák
alakitása stb. Ilyen társulatok alakitásában azonban csak
tanult emberek segélyével vegyünk részt, s ,a társulatok ba
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csak tanult és becsületességükről ismeretes férfiak tanácsára
lépjünk be.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vm , RÉSZ.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A b e ls o g a z d a s á g r ó l .
1. § .
A z é p ü le t e k r ő l .
Legtanácsosabb tüzmentes vagyis cserépzsindelyes há-
zakat épiteni. .A mint észrevesszük az épületen a hibát, sies-
sünk azt kijavittatni, mert könnyen nagyobb lehet a hiba .
.AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlakhás: ablakai nagyok, a kamráé pedig kicsinyek
legyenek, mert a lakbázban azért j6 a nagy ablak, hogy az
világos és könnyen szellőztethető legyen; a kamrában pedig
azért jó a kis ablak, hogy a kamra hüs legyen ..
.Az istálló alja. tisztán tartassék, nehogy I I ló körme a
rondaságban elromoljék. .A sertésólnak legalább alja kőből
legyen, hogy a disznók a falat ki ne tiltják.
Igen hasznos, ha pincze is van az udvaron.
2. §.
A z u d v a r r ó l .
.Az udvart keritsük be eleven sövénynyel , melyet jól
ápoljunk, jól nyesegessünk, a mennyire lehet, fonjuk össze,
s igy amellett, hogy szép és kevésbe kerül, ha elég magas,
s ü rü é s vastag, igen jól megvédi udvarunkat.
Ne heverjen az udvaron se haszonta lanul a föld; ül-
tessük be amint lehet gyürr iölcsfákka l (valamint az utczán is
a ház elej ét), ültessünk bele bokroka t is baromfia ink miatt,
hogy azok megszeressék az udvart s ne kóvályoglyanak el.
Ott a hol majd nyáron asztaga ink fognak állni, tenyészthe-
tünk tavaszszal hónapos retket, zöld borsót, korai burgonyát
vag·y más egyebet.
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AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkút be legyen fedve tetővel, hogy akis gyermek
vagy a barom-féle bele ne veszszék. A kút körül vizes göd-
röt tartsunk tiszta vízzel a baromfiak számára.j
Atr ágya g ö d ö r árnyékos helyen legyen, kövekkel
rakassék ki és tetővel láttassék el, hogya földnek kiszámi-
tatlanul hasznos trágyalé el ne vesz szék.
3. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A k e r t r ő l .
Hogy a föld mennél több hasznot hozzon, meg kell
azt jól trágyázni. Ne hagyjuk azonban a trágyát sokáig a
föld szinén feküdni, hogy ne veszitsen erejéből. Ha a jól meg-
érett trágya levet tizszerannyi viszel vegyitjük, igen czélsze-
rüen használhat juk azt földjavitóul, pl. gyümölcsfák öntözésére.
Ásáskor a földet megforditva helyezzük el. Ötféle
ásást küldnböztetünk meg: 1. A rögös ásás, őszszel czélszerü
tenni. Ilyenkor a földet nem gereblyéljük el, hogy a lég
és fagy jól átjárja, és mennél jobban kiveszszenek belőle
a férgek és a gaz. 2. Az apró ásás, mint neve is mutatja,
kisebb szeletekkel történik, mint a rögös. Ez közvetlen a
vetés vagy ültetés előtt történjék. 3. Az aláásás akkor tör-
ténik, midőn a trágyát aláássuk. 4. A föld megfordítása,
Ezt azon esetben teszszük, ha észreveszszük, hogy a föld
alsóbb rétege jobb, mint a felső. Első évben ugyan nem
igen szokott teremni a megforditott föld, - de annál jobban
kifizettetik e munkánk a további években. A megforditás
egyik módja a következő: Ásunk 3 széles és olyan mély
árkot, a milyen mélységről meg akarjuk forditani . a földet.
Ezen árokba hány juk a második ároknak a földjét, melyet
az első mellé ásunk. A harmadik ároknak a földjével a
második árkot töltjük meg, s igy foly tatjuk a munkát, mig
végére nem értünk azon darab földnek, melyet meg akarunk
forditani. Az utolsó árkot az elsőnek földjével töltjük be.
5. A gödrözés. Ez használtatik faültetéskor. Erről csak azt
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jegyezzük meg: 1) hogy sokkal nagyobb legyen a gödör,
mint ,a triekkora a fa gyökere és 2) a tavasz szal ültetehdö fa
gödrét is őszszel ássuk ki, ültetéskor pedig juttassunk eleget
a gyökerekhöz azon földből, mely a gödör felső részéből ása-
tott ki.
SzorgalmassrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAöntözés, gyomlá lás, kapá lás nélkül nem
várhatunk kertünkből nagy hasznot.
Ha növényeinket korán akarjuk termeszteni, hogy drá-
gán eladhassuk. czélszerü meleg ágya t késziteni. A legegysze-
rübb meleg ágy 1/2 ölnyire ásott gödörből áll, melynek feneke
lótrágyáva l van berakva, e fölé hányatik a legjobb föld, és
befedetik a növényzet szalmagyékénynyel. Kedvezö idők
jártával azonban fel kell fedni e takarót, hogy növényeink
eleget megérhessenek a termékenyito napsugár által.
Némely növényről még a következőket jegyezzük meg:
1. A mák azonnal vetendő, amint elolvad a hó. S o rb a vessük,
hogy meggyomlálhassuk és megkapálhassuk. 2. A káposzta -
félék igen jól tenyésznek a sertvéstrágya után. 3. A répa-
félék friss trágyázás után könnyen megromlanak. 4. A bab
későn ültetendő. 5. A lencse teljes megérése előtt szedendő
le. 6. Az ugorkaféléket elvir:ígzásuk után tanácsos vizzei
kevert trágyalével megöntözni. 7. A paradicsom karókhoz
kötözendő. 8. Némely helyen a gyógynövények nagy haszon-
nal tenyészthet6k; pl. a fehér málva évenkint egy holdról
100 frtnál is több jövedelmet hozhat.
Jegyzet. A dohrínytermelőket itt csak arra figyelmez-
tetjük, hogy a dohánytenyésztésről már több jeles mű ira-
tott, melyeket tanácsos a tenyésztőknek megszerezniök.
4. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A fa t e n y é s z t é s r ö l .
1. A fatenyésztés annyira hasznos, hogy erre minden
müvelt államban nagy gondot forditanak. A fák nagyon
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javitják azsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidőjá rást, ezenkivül gyümölcscsel, butor jáva l,
szerszámfiuia l, tüzelőjáva l stb. szeigálnak. A.z utczákra és
udvarokra ültetett fák tűzveszély terjedése ellen is sokszor
gátat nyujtanak; ezenkivül ép ugy értékesitik a különben
haszta lanul heverő földet, valamint !1zon fák, melyek a viz-
mosások miatt hasztalanul heverő földre ültettetnek. A.z utak
mellé ültetett fák vezérlik az éjjeli utast, főkép téli havas
időben. Ezeken kivül hasznos fákat ültetni a marhadelelők
helyére és aftttóhomok megkötésére stb. stb. Némelyek az
utak mellé azért nem szeretnek fát ültetni, mert azt mond-
ják, nem eléggé terem alattok gabona. Igen, de helyrepó-
tolja ennek kárit a fa növése! (Egy rókáról két bőrt huzni
nem lehet.)
2. Fáka t szaporitani többfélekép lehet. a) Magvetés.
Sokan az év azon szakában vetik a magvat, midőn a fa elhul-
laija gyümölcsét; tehát pl. a diót, szilvát őszszel, az ákácz-
fá t pedig az elvirágzás után következő év tavaszán; mert
csak akkor hullatja el magvát az ákáczfa. Mások a kemény
magvakat őszszel, a lágyaka t (pl. körte- s almamagot) tavasz szal
vetik el. A. tavaszi vetés sok öntözést kiván. b) Dugványozás.
E módon leginkább a bokorféléket szokás szaporitani, pl. a
ribizkét, birsalmát stb. A. füzfát is leginkább e módon saapo-
ritják. (A. szorgalmas öntözésről el ne feledkezzünk!) c) Gyök-
sa r j által is szaporithatjuk a fákat. Ez történik pl. az ákáez-
fával, meggyfával, szilvafával, ribizkével, midőn a fák aljá-
ban található csemetéket alkalmas helyre ülteijük.
3. Az ültetésre választott fácskát ugy nyessük meg,
hogy gyökerei a fa koroná jáva l annyira egyensúlyban legye-
nek, hogy a kiültetendő fa' az egyenes helyen is megáll-
hasson. Az igy elkész.i.tett fát sokkal nagyobb gödörbe ültes-
sük, mint a mekkora a gyökér. A felső, jó porhanyó földből
töltsük meg a gödröt annyira, hogy uj helyén se legyen
mélyebbe:n a fa, mint a mikép előbbi helyén volt. A fa körül
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hagyjunksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtányéra lakú mélyedést, hogy mennél több nedves-
ség szivároghasson a gyökerekhöz.
Különösen a tavaszszal ültetett fát el ne mulaszszuk
megöntözni.
4. Homokos földb~n jól tenyészthető: az eper-, ákáez-,
mandola s őszi baraczkfa stb.; agyago~ talajban a körtefa,
gesztenyefa stb., meszes talajban a did és a kajszínbaraczk;
jó nyirkos földben az alma- és szilvafa stb.; magasla tokon
a cseresnyefa stb.; nedves helyeken a fUzfa,,4nyárfa stb.
5. Hogy mennél jobb 'gyömöloseínk legyenek, nemesiteni
kell a fákat. A nemesítés oltás; párositás, szemzes stb. által
történik. Ezeket legtanácsosabb látásból tanulni meg. HaTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i fát
törpére akarjuk hagyni, mindjárt gyökere felett beolthatjuk ;
különben akár egy ölnyi magasan is nemesithetünk.
6. Ápolni kell a fákat, tövöknél semmit se iermesszdmk;
tövét többször megkapá7Juk jó érett trágyáva l vagy érett trá -
gya lével megtrágyászuk, száraz időben meg is öntözzük, a
száraz és fölösleges ágakat lenyessük, a hernyóktól segyéb
férgektől s mohától megtisztogassuk, s a sérüléseket bekenjük stb.
Iparkodjunk faiskolakat alakítani, s a' fatenyésztésről
irt hasznos könyveket megszerezni és tanulgatni. .
5. §.
Az á.llatt~nyésztésröl.
1. A tápl(J .lékot pontosan szolgáltassuk ki barmaink-
nak, a rendes időben etessíík és itassuk, és adjunk barmaink-
nak elég táplálékot.
Legtanácsosabb a takarmányt nporcziók"-l'a osztva
adni, hogy igy soha se kapjon harmunk se túlságos sokat,
se túlságos keveset. A szecska jobb a vágatlan' takarmány-
nálo Sokszor váZtozta tni a takarmányt nem tanácsos.
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2. Tisztán kell tartaní a barmokat, különösen a lovat
jól meg kell dörzsölni szalmaesutakkal, s azután megvakarni,
megkefélnió Nem elég csak a szembeötlő tisztátalanságot tisz-
titani le r6la. A 16 lába it mindennap meg kell mosni, mínden
kifogás után meg kell dörzsölni főkép lábait és mellét, s
hetenként legalább egyszer meg kell kenni patáját olajjal,
vagy zsírral.
3. Kimélni kell a barmot. 3 éves kora előtt nem sza-
bad a lovat befogni; sőt még akkor is korán van, bármily
nagy és erős legyen is az. "Galoppban" hajtani a lovat,
főkép kocsi előtt, leginkább csak a részeg emberek szok-
ták, mert ez nagyon ártalmas. A mennyire lehet, egyformán
kell hajtani a lova t; nem pedig szüntelen változtatva. A
gyeplőt feszesen kell fogni, hogy el ne essék a 16, szépen
hordja fejét és szépen szedegeese föl a lábait.
Végül még azt jegyezzük meg, hogy még az apr6bb
baromfiak tisztaságára is gondunk legyen, és hogy haszno-
sabb kevés, de jó fa ju barmot tartani, mint olcs6bbat,
többet, de roszabb fajúakat. Különösen csődöröket és biká-
ka t csak a legjobb fajúak közül tartsanak a községek.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m é h é s z e t r ö l .
Minden müvelt államban kítünö gondot forditanak a
méhtenyésstéere, minthogy ez nagyon jövedelmező.
Leginkább szeretnek a méhek virágos rétek és erdők kö-
zelében tart6zkodni. A méhházaka t tanácsos ugy építeni, hogy
nyilásuk délkeletfelé legyen. A méhes teteje és olda la i előbbre
álljanak, mint azon 'pad, melyen a kasok állnak, hogya szél-
től és esőtől mennél jobban megóvassanak. Ha viz nincs a
méhes közelében, tanácsos azt egy edényben ott tartani.
Nagyon megkivánják a méhek a tisztaságot. Pókhá lót
vagy fecskefészket a méhek közelében ne türjünk el. Akasok
Ismétlők tankönyve.
7. §.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a ljá t gyakran söpörjük Ie s sárral tapaszszuk körüL A méh-
mojt, mely a kas oknál röpköd, öldössük le. Tanácsos a kas
nyilását befedni valamely fa lemezzel, melyen 3-6 nyilás
legyen; de csak akkorák, hogy mindegyikén csak egy
méh mehessen be.
. A ra j gyengeségén az által segithetünk, ha' több rajt
egyesitünk. Ennek egyik módja a következB: Estve, lepedőbe
takarva beviszszük a kas okat a kamrába. Ott kis fácskákat
teszünk alájok, hogy némileg fel legyenek emelve, ~zután
gyenge füstöt eresztünk be a kasba, hogya méheka kas
csúcsába huzódjanak. Most felforditjuk a gyengébb kast és
befedjük az erősebb kassal. Ezután a gyengébb kas alját
veregetjük, hogy igy lassanként a felső kasba hajtsuk fel a
méheket. Ez megtörténvén, a már egyesitett raj odahelyes-
tetik, ahol előbb állt az erősebb kas.
Ha a méhek kirá lynéja elvesz, az legelőbb azáltal
vehető észre, hogy a méhek nem dolgoznak vidáman a kas
előtt, a bejáratnál őrt nem állnak, s halottjaikat nem igen
hordják ki. Hogy el ne pusztuljon az ilyen raj, tanácsos
más rajjal egyesiteni az előbb leirt mőd szerint. Gyakran a
méhek télen, vagy kora tavaszszal az éhség veszélyének
vannak kitéve. Ily esetben mézet tegyünk a kas alá.'
A méhészet ujabb időben már nagyon tökélyesittetett,
ezért tanácsos' a méhtenyésztőknek szerezni és tannlgatní a
méhészetről irt könyveket.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A s e ly em te n y é s z t é s r ő l .
Hazánk melegebb vidékén a selyemtenyésztés is igen'
nagy haszonna l já r . Kevés ideig, és nem is sokat kell velök
fáradozni, élelmök is egyszerüen csak eperfalevelekből áll:
mégis igen drágán megvessík á selymet.
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A ki selyemhernyókat akar tenyészteni, annak mindenek-
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ból is eperfa-sövényt késziteni, melyet már a 3-4-ik évben
használhatunk.
A selyemhernyók petéit, melyek olcsóért kaphatók,
hüvös helyen hagyjuk addig, mig az eperfák ki nem hajta-
nak. Ekkor kiteszszük őket a melegre, hol a kis herny6k
mintegy 10 nap alatt kibujnak a petékből. A mint kibujtak,
azonnal gyenge kis eperfoleoeleket rakunk fóléjök, melyekre
csakhamar felmásznak. Azokat, a melyek a levelekre fel-
másztak, a levelekkel együtt beviszszük a kamrába, hol őket
tartani 'akarjuk, s ott fedetlen ládikába helyezzük el. Napon-
ként 4-5-ször adjunk nekik száraz és friss leveleket, s a
hátrahagyott rondaságot tisztitsuk el. Óvjuk őket a büztőlt
füsttől, nedvességtől, pókoktól, hangyáktól és egerektől.
5- 6 napos korukban megvedlenek s ezt életökben négy-
szer teszik. Ilyenkor fejöket feltartják, elalusznak, s ez időben
legkényesebb ek. A 4-lk vedlés után 10 nap mulva magokat
selyemszövettel vonják be, mely munkájok mintegy egy
hétig tart. Ezen idő elközeledtével tanácsos bozótos ágacs-
kákat, pl. repczeszalmát, rakni közéjök, hogy azokra fel-
mászhassanak.
Amely selyemgubóknak selymét használni akarjuk,
azokat vagy forró vizgőz fölé, vagy pedig kenyérsütés után,
mikor már nem kell félnünk, hogya kemenczében meg-
gyuladna a selyem, a kemenczébe rakjuk, hogy a bábok
megfojtassanak .. Az ily gubókat eladhatjuk. A többi gubót
pedig félreteszszük egy kis Iádíkába, s megvárjuk, mig a
bábok lepkékké változnak s kirágják gubóikat.
Mikor már kibujtak a lepkék, parirosra helyezzük őket,
s azok, lerakván petéiket, nemsokára megszünnek élni.
Tanácsos kicsinyben kisérleni meg a selyemtenyész-
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tést, s tuiután már igy gyakorlatilag is megtanultuk a sely-
mérek kezelését, s erről irt könyveket is olvasgattunk, nagy
haszonnal üzhetjük a tenyésztést.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IX . R E S Z .
A küls O g a z d a s á g r ó l .
1. §.
A m e z e i g a .z d a .s á g r ó l .
Minden müvelt nemzet belátta már azt, hogy a mezei
gazdaság akkor müveltetik legjobban, ha a földeksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtag'osit-
ta ttak, vagyis ha a gazdák nem elszórtan, hanem egy helyen
birják minden földjöket. Szinte belátták már a vetésforgás
hasznát is, mely szerint mindenik földben más-másféle tenyész-
tetik az egymásután következő években. A vetésforgás fősza-
bá lya i közül a következőket emlitjük meg: 1. A trágyázás
után először oly növényt vessünk, mely szereti a fr iss trá -
gyá t, minő pl. a kukoricza; nem volna tanácsos ehelyett
azt vetni, a minek a friss trágya ártalmas, minő pl. a répa.
2. A mennyire lehet, arra törekedjünk, hogy földünkön éven-
ként különböző természetü gabona váltsa fel egymást. Hiba
volna pl. buza után rozsot vetni. Különben minő rendben
kövesse egymást a különféle gabona? - erre nagy befolyással
birván a talaj, éghajlat stb., erről csak azt jegyezzük meg
itt, hogy a közönséges gazda e tekintetben községe tanultabb
és ügyesebb gazdáinak példáját kövesse.
Földünk legalább mínden 4-6 évben kapjon trágyát.'
A szántásról itt csak ezeket jegyez~ük meg: 1. . a
mennyire lehet, mennél többször szántsuk meg földünket ;
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2. túlságos nedves vagy túlságos száraz időben nem taná-
csos szántani; a keskenyebb barázdák jobbak aszéleseknél;
4. a vasekék jobbak a faekéknél; 5. az irtó-eke gyomirtásra
és porhanyitásra ; 6. a kettős eke pedig vetőre szántani
igen czélszerü.
A vetéstől igen sok függ, ezt jól meg kell tanulni az
ügyes vetőktől. Igen ajánlhatók a vetőgépek magkimélés és
rendes vetés miatt. A kisebbek már olcsók. A kisebb gaz-
dák is könnyen vehetnek vetőgépet, különös en, ha többen
összeállnak e czélra.
A tisztabuza a friss trágyától könnyen megüszökö-
södvén, tanácsos a trágyát már az első szántás után kíhor-
dani. Tavaszi tisztabuzát csak szükségből vessünk. A rozs
homokos helyen pótolja a tiszta buzát. Tavaszi rozs ot csak
szükségből vessünk. Az árpa igen jó földet kiván, A zab
nem igen válogat a földben. A kukoricza őszi szántása jó
mély legyen és egy-egy bokorban egy szálnál többet ne
hagyjunk. A köles igen jól megmunkált földet kiván ugyan,
és sokszor megcsalja a gazdát, azonban néha még akkor is
kitiinően sikerííl, ha juliusban vettetik el. A repcze a leg-
kitünőbb munkát s a legjobb földet kivánja. A burgonya
alá is kár elmulasztani a jó mély őszi szántást. A takar-
mányok általában a nedves földet szeretik. A luczerna igen
mély szántást kiván, de 10-15 évig is kaszálható és pedig
évenként 4-5-ször. A vörör lóher is jó hasznot hajt hüvös
nedves földben 2-3 évig. A fehér Ióher silányabb földdel
is megelégszik; de nem is hajt annyi hasznot mint a vörös.
A juhok számára a virágzás kezdetén, a szarvas marhák
számára teljes virágzáskor ; a lovak számára pedig akkor
kaszálandó, mikor már hüvelyei megmagvasodnak. A rétek
csatornák által szabályozandók, ha öntözés által nem segit-
hetünk, megtrágyázandók, a régi rétek megifjitandók a kelle-
ténél magasabb föld lehordása és jó fűmag bevetése által.
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Bokrokat, vakandturásokat a jó gazda nem azokott rét-
jén hagyni.
Végül még azt jegyezzük meg, hogy kár legelőnek
hagyni oly földet, melyekévei is müvelhető.
2. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A s z ő lő s z e t r ő l .
1. A szőlő jobban díszlik hegy- vagy domboldalon,
mint a rónán. Legjobb, ha délnek fekszik, legroszabb, ha
északnak dől. - Jobb, ha keletnek, míntha nyugotnak fekszik.
2. Csak jó faju szőlőt tartsunk és ne sokfélét.
3-4-féle faj untig 'elég egy szőlőkertben. Oly' fajokat
válasszunk, melyek egy· időben érnek, nehogy egyik tökén-
ken éretlen legyen még a szőllő, mikor már a másikról
szüretelnünk kell. Fehér bor készitésére ajánlható: a fur-
mint, hárslevelü, sárfehér, vörös dinka stb. Vörös bor készí-
tésére a fekete kadarka stb. Ha nem a bort, hanem a csemege
gyanánt szolgálandó gyümölcsöt akarjuk eladni, akkor külö-
nösen ajánlhatók a nagyszemü , húsos és zamatos korán
érő .fajok.
3. AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszőlőültetés részint sima, részint gyökeres vesz-
szők által történik. Ültetése előtt a földet, ha csak nem
igen jé, meg kell forditani. Csak olyan vesszőket válasszunk
ültetésre, melyek az előbbi évben hoztak gyüm:ölcsöt. Az
ültetéere választott yesszőket csak, akkor messük le, ha már
levelök hullott.
Télre a levágott vesszőket a csürben, kamrában vagy
más alkalmas helyen isszapoljuk be, s takarjuk be homok-
kal ugy, hogy csak a két felső szem álljon ki a homokból.
Február közepe táján a vesszőket 500-anként csomókba
kötve egy lábnyi vizzei telt kádba helyezzük el. Ha mintegy
3-6 hét mulva a vesszőnek vizbe helyezett végén fölhám-
lik a kemény héj, azt messük le. A vesszőket ne furó
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után, hanem 21/'1 láb mélységü árokba ültessük el, csak
12 szemnyire hagyjuk meg a föld színe fálött, s még ezt is
jó földdel befedni juniusig. HIl. nem öntözzük a vesszőket,
még igy sem boldugulunk. Különben legjobb a szőlőültetést
azok utmutatásával tenni, a kik már e tekintetben mutattak
fel sik ert,
Szinte látásból kell eltanulni a zöld oltást is, mely
által könnyen átalakithatjuk egész szőlőnket a legjobb fajura.
Egy tőke helye se á lljon üresen. Erre való a döntés,
ültetés, porbujtás. Télen á t trágyázzuk meg a szőlőt. A kapá-
lá st, metszést, gyomlá lást, kötözést stb. szorgalmasan végez-
zük el. A karózásról se feledkezzünk meg. Ha nem birunk
elég karót venni, tanácsos legalább minden 5-6-ik tőkéhez
verni egyet, s azokon vassodronyt huzni végig, hogy a többi
tőkét ahhoz köthessük.
3. §.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A b o r k e z e lé s r ő l .
A szüret akkor legyen, mikor már teljesen megérett
a szőlő. Ha kevesebb bor lesz is, csak jobb, drágább
leegyen. Jobb 9 akót eladni 7 forintjával, mint 10 akót 5 forint-
jával. Ne engedjük a szedőknek a legjobb szőlőt lenni borunk
kárára; inkább tartsuk őket" mással jól. Szedés közben ne
engedjünk kenyeret enni; .mertTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z " edénybe ejtett kenyér-
morzsa kárára van a bornak. A különfa ju szőlőket szedjük
külön hordókba. Tanácsos e szőlőt csutká já ról lemorzsolni,
a rothadt és éretlen fejeket pedig kiválogatni.
Jó a mustot egy ideig a szőlőhéjja l együtt hagyni a
kádban. Minden edényünk tiszta legyen. Esős idöben csak
olyan embernek való a szüret, a. ki vizet szeret keverni a
must közé,
Hogy uj borunk már tavaszszal is olyan legyen, mint
az ó bor, tanácsos a mustot er jesztőkamrába tenni," hol az
akár j~vő évi [szeptemberíg is elállhat. A legegyszerübb
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erjesztőkamra alatt olyan helyiséget értünk, a boIsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfütés á lta l is
gondoskodunk arról, hogy azon hely, hol uj borunk áll, -mindig
12-16 fok. melegséggel birjón Reaumur hévmérője szerint.
A pincze 8-9 foknyinál meleg ebb ne legyen. Szellőz-
tetéséről meg ne feledkezzünk.
A hordó legyen tiszta. Az uj hordót 1) forrázzuk ki
jól, 2) 8-10 napig~ áztassuk ki hideg vízzel, 3) sós vizzei
forrázsuk ki ujra (4 lat sót számitva egy akőra), 4) ismét
mcssuk ki hideg vizzei, . 5) ha mustot akarunk' bele tölteni,
iiieI"egmusttal; ha pedig bort, meleg b oralj ával öblitsük ki.
Az olyan hordót, melyben már előbb is bor állt, előbb forró,
azután hideg vizzel mossnk jól ki. Ha sokáig Ü1'esen állt a
hordó, előbb meszes vizzei , s esak . azután öblitsük ki
forró és később hideg vizzeI.
Közönséges dugaszokra a kőrisfa és a szilvafa ajánl-
ható. Az uj dugaszt forró vizzei kell .kifőzni. Szürettöl már-
cziusig legjobb használni az e czélra mesterségesen készült
cserép-duqaszoka i.
A fehér bort (csövek segélyével) az első évben február,
május, augusztus és novemberben szokás lefejteni ; a jnáso-
dik évben tavaszszal és őszszel ; a vörös bort azonban első
évben 'is csak kétszer (február- és augusztusban) fejtik le.
Megjegyezzük még, hogy borainkat nyugodtan hagyjuk,
vagy is ne nhéberezgessük" a hordókat, csak abból vegyünk
ki bort, a melyikre szükségünk van; a hordó rendesen be
legyen dugaszolva és feltöltve.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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